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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan W1tuk menghasilkan video pembelajaran (CD-Rom) 
Pemasaran 1 di Politeknik Kota Bharu (PKB) bagi mengetahui tabap kefahaman, 
minat, kesediaan dan penerimaan pelajar terhadap video pembelajaran yang 
dihasilkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Soal selidik 
merupakan instrumen yang digW1akan bagi melihat keberkesanan video 
pembelajaran yang dihasilkan. Seramai 30 orang responden daripada Diploma 
Pemasaran dua di PKB telah dipilih bagi menjawab soalan soal selidik. Perisian 
Statistical Package for Social Science (SPS~) 10. Of or windows digunakan bagi 
menganalisis data W1tuk mendapatkan skor min. Dapatan menW1jukkan video 
pembelajaran (CD-Rom) yang dihasilkan memberi keberkesanan kepada pelajar 
dan pensyarah dalam proses P &P. 
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A H S T R . U T 
This research is lo produce a learning video (CD-Rom) of Markelini: ' 
determine the level o f understand, interest, availability and acceptance to Icamin).' 
video in teaching and learning process at Politeknik Kola Bliarti (I 'KB). This 
videos are evaluated by using a questionnaire. Responden for this study consist 30 
Diploma of Marketing two student, f inding derived from the respondents were 
analysed using Statistical Packages for Social Science (SI 'SS) software 10.0 for 
windows to acquired the desired min score. I'rom the finding il shows that use 
learning video (CD-Rom) in teaching and learning process gives effectiveness lo 
students and lecturers. 
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PENDAHULUAN 
1.1 P e n g e n a l a n 
Proses p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n ( P & P ) m e r u p a k a n sa tu p r o s e s y a n g 
m e l i b a t k a n bebe rapa e l e m e n p e n t i n g , an ta ranya i a l a h o b j e k t i f p e n g a j a r a n , 
p e n g e t a h u a n sed ia ada , k a e d a h p e n g a j a r a n d a n p e n i l a i a n . T u j u a n u t a m a p roses P & P 
a d a l a h supaya p e l a j a r dapa t m e n g u a s a i sesuatu p e n g e t a h u a n a tau k e m a h i r a n . D i 
s a m p i n g i t u j u g a , p roses P & P m e r u p a k a n p roses y a n g l e b i h b e r p u s a t k a n k e p a d a 
p e l a j a r y a n g m e m p e l a j a r i sesua tu d a l a m suasana y a n g m e n y e r o n o k a n m e l a l u i k a e d a h 
y a n g d i g u n a k a n o l e h p e n s y a r a h d a l a m b e n t u k y a n g m u d a h d i f a h a m i , j e l a s , m e n a r i k 
d a n pe lbaga i . 
K a e d a h P & P d e n g a n m e n g g u n a k a n t e k n o i o g i m a k l u m a t ser ta m u l t i m e d i a 
d i p e r l u k a n b a g i m e n g h a s i l k a n k a e d a h p e n g a j a r a n y a n g l e b i h b e r k e s a n . C o n t o h n y a 
k a e d a h m e n g g u n a k a n C D ( c o m p a c t disk) d a n a la t -a la t t e k n o i o g i m a k l u m a t y a n g l a i n 
ser ta b e b e r a p a p e r i s i a n l a i n a k a n m e m u d a h k a n proses p e m b e l a j a r a n p e l a j a r d a n j u g a 
k e r j a - k e i j a p e n g a j a r a n p e n s y a r a h . " P & P m e n g g u n a k a n t e k n o i o g i p e r l u m e r i n t i s 
p e n e r o k a a n m i n d a k r i t i s , k r e a t i f d a n i n o v a s i d i k a l a n g a n m u r i d - m u r i d " ( A b d . R a h i m 
A b d . R a s h i d , 2 0 0 0 ) . 
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Pemilihan tajuk ini adalah berdasarkan kepada penggunaan media pengajaran 
yang semakin digalakkan dalam proses P&P dan penggunaan video pembelajaran 
juga merupakan salah satu media yang dapat membantu pelajar-pelajar dan para 
pensyarah dalam proses P&P. Di samping itu juga, pendedahan lebih banyak akan 
diperolehi tentang mata pelajaran yang dipilih dengan menyertakan contoh-contoh 
yang nyata dan penerangan yang jelas tentang mata pelajaran tersebut. Penggunaan 
video pembelajaran ini merupakan salah satu cara yang dapat menarik minat pelajar 
untuk mengikuti kelas seperti yang dinyatakan oleh Ee Alt Meng (2001), iaitu bagi 
menambahkan keinginan murid untuk belajar, pihak sekolah hams menyediakan 
rangsangan yang mana ini termasuklah perancangan guru yang baik dari segi 
mengadakan pelbagai kaedah dan media dalam P&P. Di samping itu juga, dengan 
penggunaan video pembelajaran yang mempunyai unsur-unsur visual dan audio 
sudah pasti dapat menarik minat pelajar dan membantu pelajar dan pensyarah dalam 
proses P&P yang lebih berkesan. 
Menurut Yusuf Hasliim (2002), media adalah sebagai penyampai atau 
pembawa maklumat antara punca dengan penerima seperti filem, video, radio, 
gambar foto, risalah, poster dan sebagainya. Dengan ini, media dijangka dapat 
memudahkan proses komunikasi antara penghantar dan penerima. Terdapat juga 
beberapa pengertian lain tentang media yang merujuk kepada peralatan seperti 
televisyen, radio, trasparensi overhed, slaid dan sebagainya dan ada juga yang 
mentakrifkan media itu meliputi media baru seperti video, komputer dan lain-lain 
media telekomunikasi serta media lama seperti papan hitam, papan flanel, carta dan 
sebagainya. Dengan takrifan yang berbeza, terdapat satu kenyataan umum yang 
dapat dibuat tentang maksud media iaitu, media terdiri daripada peralatan atau 
perkakasan (radio), bahan (slaid) atau kedua-duanya sekali. Ini bermaksud, media 
pengajaran yang berkesan akan meningkatkan proses komunikasi yang secara 
langsung membantu dalam meningkatkan penyampaian isi pelajaran kepada pelajar. 
Menurut Masreta Mohd Basri (2001), peranan teknoiogi maklumat bukanlah 
untuk menggantikan pendidikan tradisional tetapi memberi pilihan, berfungsi saling 
melengkapi di dalam pendidikan dan membekalkan peluang latihan yang banyak 
kepada pensyarah. Menurut Ee Ah Meng (2001), teknoiogi merujuk kepada alat-alat 
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3 
yang digunakan oleh organisasi untuk meneapai matlamatnya. Sesetengah organisasi 
pula menukar bahan mentah menjadi alat-alat; ia mungkin dilakukan dengan mesin 
atau tangan; dengan tenaga pekerja atau robot dan teknoiogi merupakan satu 
perkumpulan pengetahuan praktis dan peralatan untuk meningkatkan bagi 
keberkesanan tenaga pekerja dan mengubah persekitaran untuk kegunaan manusia'. 
Dari segi pengajaran, penggunaan teknoiogi memerlukan perancangan yang 
cekap dan efisien supaya pembelajaran dapat dimaksimumkan kepada setiap orang 
pelajar. Menurut Abd.Raliim Abd.Rashid (2000), teknoiogi maklumat yang 
digunakan dalam pengajaran juga perlu memberi peluang pembelajaran yang lebih 
dinamis, menarik minat, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan 
berguna kepada pelajar. 
Proses P&P yang menggunakan teknoiogi maklumat dan multimedia ini 
dapat membantu proses P&P menjadi lebih berkesan dan iajuga akan meningkatkan 
prestasi serta menunjukkan minat di kalangan pelajar. Proses pengajaran juga akan 
dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat berbanding dengan pengajaran 
tradisional. Secara tidak langsung ia dapat memudahkan pensyarah untuk 
menyampaikan maklumat dan turut membantu pelajar memahami idea yang hendak 
disampaikan dengan mudah. 
Pelajar akan lebih bergantung pada diri sendiri dan lebih berfikiran terbuka 
serta fleksibel dengan menggunakan alat-alat yang memudahkan proses 
pembelajaran mereka seperti CD-Rom, video dan audio, online data-base dan lain-
lain. Di sini, mereka boleh mendapatkan pelbagai maklumat terkini yang berkaitan 
dengan diri mereka dan dengan cara tidak langsung mereka akan meningkatkan ilmu 
mereka dalam bidang teknoiogi maklumat yang mana bergerak seiringan pada masa 
sekarang. 
Perkembangan era teknoiogi maklumat ini juga secara langsung memberi 
kesan kepada pelajar-pelajar dan dari sinilah video pembelajaran dihasilkan sebagai 
satu media pengajaran dalam membantu proses P&P dalam institusi pengajian yang 
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dipilih iaitu politeknik. Dengan penggunaan teknologi yang maksimum akan 
melahirkan satu proses P&P yanglebih efektif serta meningkatkan kualiti pelajar. 
4 
Perkembangan ini juga disokong oleh pihak kementerian pendidikan, 
bahagian teknik dan vokasional yang menyediakan sejwnlah peruntukan dan 
kemudahan peralatan dan kelengkapan bagi kemudahan pensyarah mahupun murid 
dalam proses P&P. Sekiranya kemudahan ini tidak dimanfaatkan oleh pensyarall dan 
murid, segala peralatan dan kemudahan yang disediakan adalah tidak bermakna dan 
sia-sia. Dengan iui, kedua-dua pihak harns berusaha untuk menggunakan segal a 
kemudahan yang disediakan bagi menjadikan sistem P&P lebih berkesan. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Pada kebiasaannya, proses P&P berlahll di dalam kelas, tetapi pada 
sesetengah keadaan pensyarah memerlukan sesuatu idea yang lebih menarik untuk 
meuimbulkan minat pelajar dengan menyediakan alat bahan bantu mengajar 
(ABBM) yang lebihjelas untuk ditunjukkan kepada pelajar. Di sini, media 
pengajaran seperti video pembelajaran amat diperlukan terutama dalam memberikan 
contoh yang lebih nyata. Di samping itujuga, dengan bantuan visual dan audio yang 
menarik dalam video pembelajaran tersebut dapat menarik pelajar untuk mengikuti 
pelajaran dengan sempurna serta meningkatkan kretiviti pelajar dalam matapelajaran 
yang diajar. 
Pengunaan video pembelajaran iui juga dapat membantu pelajar dan 
pensyarah dalam proses P&P. Antaranya, pelajar dapat melihat contoh yang nyata 
serta keadaan yang sebenar tentang topik yang dibincangkan dalam tempoh kuliah 
mata pelajaran yang diperlajari dan bagi pensyarah pula, sekiranya mereka terdapat 
masalah untuk mengajar pada waktu kelas tertentu, pelajar masih boleh mengikuti 
kuliah dengan menonton video pembelajaran yang telah disediakan oleh pensyarah. 
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Di samping itu juga, pensyarah dapat mengukuhkan pengetahuan pelajar tentang 
topik yang diajar. 
Pada masa kini, penglibatan pensyarah dalam teknoiogi maklumat tidak 
banyak dan hanya terdapat sebahagian pensyarah sahaja yang mempunyai 
pengetahuan tentang teknoiogi maklumat yang mendalam. Bagi pensyarah yang 
mempunyai pengetahuan teknoiogi maklumat ini, mereka akan menggunakan 
pengetahuan yang ada untuk melaksanakan proses P&P dengan penuli keyakinan 
walaupun mata pelajaran yang diajar tidak berkaitan dengan teknoiogi. 
Pada era teknoiogi maklumat, minda pelajar telah didedahkan dengan 
teknoiogi maklumat dan multimedia sama ada secara langsung atau tidak langsung. 
Ini dapat dilihat dengan penggunaan internet secara berleluasa dalam mendapatkan 
bahan untuk tujuan tugasan. Kini sudah tiba masanya mereka mengaphkasikan 
sepenuhnya teknoiogi dalam sistem pembelajaran. Di antaranya adalah dengan 
bantuan video pembelajaran sebagai alat bahan bantu mengajar dalam proses P&P 
yang lebih berkesan. 
13 Penyataan Masalah 
Dalam kajian ini, dapat dilihat keberkesanan penggunaan video pembelajaran 
sebagai salah satn media pengajaran yang berasaskan teknoiogi yang dapat 
membantu pelajar dan pensyarah dalam proses P&P yang lebih berkesan. Pensyarah 
dapat menunjukkan contoh-contoh yang jelas dan nyata tentang isi pembelajaran. 
Contohnya dalam kajian ini, contoh-contoh iklan dapat ditunjukkan dengan jelas dan 
nyata. Jadi ia dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar dengan mata 
pelajaran yang dipelajari. 
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Teknologi pendidikan akan membawa kepada satu perubahan kepada proses 
P&P yang menggunakan salah satu media pengajaran yang bergerak seiringan 
dengan teknologi iaitu menggunakan media pengajaran berbentuk video 
pembelajaran dan kurang melalui pengajaran secara tradisional. Video pembelajaran 
merupakan satu media pengajaran yang dapat membantu pelajar dan pensyarah 
dalam proses P&P yang lebih berkesan. 
Video pembelajaran merupakan salah satu media pengajaran yang dapat 
digunakan oleh pensyarah dalam proses pengajaran bagi menarik minat pelajar 
dengan unsur-unsur visual dan audio yang menarik yang terdapat dalamnya. Dengan 
pelbagai kelebihan lain yang terdapat di dalam video pembelajaran antaranya ialah, 
isi pelajaran yang disertakan contoh yang nyata serta penerangan yang jelas, 
memberi kelebihan kepada pelajar yang menggunakan video pembelajaran dalam 
proses P&P mereka. 
Pensyarah yang celik kepada era teknologi perlu menyiapkan diri serta 
melibatkan diri secara langsung dalam era teknologi, terutama dalam proses P&P 
yang berkesan dengan menggunakan media pengajaran seperti video pembelajaran. 
Dari segi pengajaran, penggunaan teknologi maklumat memerlukan perancangan 
yang cekap dan efisien supaya pembelajaran dapat dimaksimumkan kepada setiap 
orang murid (Abd.Rahim Abd.Rashid, 2000). Di sini, dapat diperhatikan bahawa 
dengan teknologi, pensyarah dapat memaksimumkan pembelajaran pelajar-pelajar 
mereka. 
Penggunaan alat-alat tradisional yang sebelum ini banyak digunakan dalam 
proses P&P dan ia mempunyai kelemahan yang tersendiri. Contohnya, penggunaan 
Overhead Projector(OHP), apabila sudali semakin lama digunakan, minat pelajar 
untuk melihat trasparensi yang dipaparkan semakin kurang. Ini kerana mereka sudali 
lama didedahkan dengan alat dan cara ini. Dengan penghasilan video pembelajaran 
sebagai salah ABBM yang bam, secara tidak langsung ia dapat mengubah bentuk 
pengajaran yang lebih terkini yang mana ia mengikut peredaran masa serta teknologi 
terkini. Ini semua dapat melahirkan pelajar yang bergerak seiringan dengan 
teknologi dan setelah menamatkan pelajaran serta beralih ke alam pekeijaan, mereka 
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tidak akan ketinggalan dengan perubahan keadaan sekeliling yang berlaku 
disebabkan oleh kemajuan teknologi. 
Banyak masalah timbul dengan kaedah-kaedah lama ini, tetapi dengan 
penggunaan video pembelajaran, ia dapat memberi satu gambaran barn atau kaedah 
baru kepada pelajar dalam mengikuti pengajaran yang dilaksanakan oleh pensyarah 
berkenaan. Pendedahan baru ini akan meningkatkan minat dan keinginan pelajar 
dalam mengikuti kelas bagi sesuatu mata pelajaran. Kekuatan yang ada pada video 
pembelajaran seperti sistem audio dan visual yang menarik dapat meningkatkan 
keinginan pelajar untuk mengikuti pelajaran yang diajar. 
Penghasilan video pembelajaran ini juga dapat memberi satu kelebihan 
kepada pensyarab bagi menunjukkan contoh-contob yang jelas tentang isi pelajaran 
yang diajar dan ia dapat membantu pensyarah yang tidak dapat mengajar pada 
sesuatu kuliah. Di samping itu juga, ia dapat memberi sesuatu yang baru serta 
kepelbagaian dalam pembelajaran yang dapat memberi keseronokan kepada pelajar 
untuk belajar. Jadi, kewujudan video pembelajaran ini akan dapat memenuhi apa 
yang diinginkan oleh pelajar dan ia bergerak seiringan dengan perubalmn teknologi 
semasa dalam bidang pendidikan. 
Peruntukan peralatan serta kemudahan daripada Kementerian Pendidikan 
Malaysia kepada politeknik-politeknik, perlu dijadikan satu kekuatan bagi pensyarab 
untuk menggunakan peralatan tersebut dalam proses P&P. Tetapijika diperhatikan 
dalam situasi sekarang, tidak ramai pensyarah tpemanfaatkan sepenuhnya peralatan 
serta teknologi yang telah disediakan, sedangkan ia adalah salah satu cara bagi 
meningkatkan sistem P&P sedia ada. Penghasilan video pembelajaran merupakan 
salah satu bahan yang boleh dihasilkan oleh pensyarah dengan menggunakan segala 
kemudahan yang disediakan. Jadi, pillak politeknik dapat mengurangkan daripada 
berlaku kemudahan peralatan yang ada tidak digunakan. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan yang timbul bagi menentukan samada kaedah video 
pembelajaran sebagai media ilmiah yang dapat memberi kesan yang positif di dalam 
dunia pendidikan negara. Antara persoalan-persoalan kajian adalah seperti berikut: 
(i) Adakah penggunaan video pembelajaran dapat meningkatkan 
kefahaman pelajar? 
(ii) Adakah dengan penggunaan video pembelajaran dapat menarik minat 
pelajar dalam mata pelajaran Pemasaran I? 
(iii) Adakah pelajar sudah bersedia untuk mengikuti sistem P&P yang 
berasaskan kepada video pembelajaran? 
(iv) Adakah pelajar dapat menerima video pembelajaran dalam proses 
P&P bagi menggantikan proses P&P tradisional? 
1.5 Matlamat Kajian 
Matlamat utama kajian ini adalah menghasilkan video pembelajaran mata 
pelajaran Pemasaran I yang berkesan. 
1.6 Objektif Kajian 
Terdapat beberapa objektif kajian yang cuba dicapai oleh pengkaji. Di antara 
objektif-objektif kajian yang ingin dicapai ialah: 
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(i) Melihat sejauh manakah kefahaman pelajar apabila menggunakan 
video pembelajaran. 
(ii) Melihat minat pelajar dalam menggunakan video pembelajaran dalam 
sistem P&P. 
(iii) Mengetahui tahap kesediaan pelajar dalam mengikuti sislem P&P 
yang berasaskan video pembelajaran. 
(iv) Mengetahui penerimaan pelajar terhadap video pembelajaran dalam 
proses P&P bagi menggantikan sistem P&P tradisional. 
1.7 Kepentingan Pengkajian 
Penyelidikan yang dilaksanakan adalah mempunyai kepentingan 
yang tersendiri kepada beberapa pihak tertentu. Di antara kepentingan-kepentingan 
penyelidikan ialah : 
(i) Pelajar 
Membantu pelajar untuk meningkatkan kefahaman tentang mata 
pelajaran yang dipelajari serta meningkatkan minat terhadap pelajaran 
tersebut. Iajuga dapat memperkayakan dan mempelbagaikan teknik 
pembelajaran pelajar. 
(ii) Pensyarah 
Mencetuskan idea kepada pensyarah dalam memperkayakan teknik 
pengajaran. Iajuga sebagai petunjuk kepada pensyarah dalam usaha 
menarik minat serta kefahaman pelajar terhadap mata pelajaran yang 
diajar. 
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(iii) Institusi pengajian 
Ia sebagai petunjuk kepada institusi pengajian bagi memperkayakan 
kaedah P&P dalam menggantikan kaedah tradisional. Ia juga dapat 
membawa institusi bergerak seiringan dalam perkembangan teknoiogi 
pendidikan. 
(iv) Pengkaji 
Pengkaji dapat memperkembangkan cara untuk meningkatkan 
kefahaman pelajar yang mana ia melibatkan teknoiogi sebagai asas 
kepada pembentukkan ABBM dan seterusnya menghasilkan video 
pembelajaran sebagai media pengajaran yang menarik. 
(v) Masyarakat 
Dengan menghasilkan video pembelajaran ini, ia akan membuka 
minda masyarakat tentang sistem pendidikan yang bergerak seiringan 
dengan perkembangan teknoiogi terkini. Di samping itu juga, 
pengkajian ini dapat membantu para pengkaji lain dalam 
menghasilkan media pengajaran yang berasaskan tekologi dalam 
membantu proses P&P yang lebih berkesan pada masa hadapan. 
1.8 Skop Kajian 
Kajian ini merupakan suatu kajian awal. Oleh itu ia agak terbatas dari segi 
ruang cakup, lokasi tumpuan serta pemilihan pembolehubah. Kajian ini bertujuan 
untuk melihat keberkesanan kepenggunaan video pembelajaran dalam sistem P&P di 
politeknik. 
Masih tidak banyak institusi pendidikan yang menggunakan kaedah video 
pembelajaran sebagai salah satu media pengajaran. Pemilihan video pembelajaran 
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adalali satu kaedah baru dalam kaedah P&P. Keseluruhan populasi iaitu seramai 30 
orang diambil dalam kajian ini. Populasi yang dikaji ialah pelajar Diploma 
Pemasaran semester dua bagi sesi November 2002/2003 di Politeknik Kota Bharu 
(PKB) yang mana ia mewakili secara keseluruhan pelajar Diploma Pemasaran dua. 
Subjek Pemasaran 1 dipilih kerana mata pelajaran ini merupakan salah satu 
mata pelajaran yang penting kepada pelajar Diploma Pemasaran. la merupakan mata 
pelajaran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar kerana kebanyakan mata pelajaran 
yang dipelajari pada semester akan datang adalah mempunyai perkaitan secara 
langsung dengan Pemasaran 1. Di samping itu juga, mata pelajaran Pemasaran I 
adalah mempunyai kaitan secara langsung dengan dunia pemasaran yang sebenar 
serta ia memerlukan contoh yang nyata. Contoh-contoh dapat ditunjukkan dengan 
jelas dan nyata serta disokong dengan penggunaan audio dan visual yang menarik 
dalam penghasilan video pembelajaran ini. 
Dalam kajian ini, andaian dibuat yang responden menjawab secara telus dan 
ikhlas. Jadi, semua jawapan yang diberikan oleh pelajar dalam borang soal selidik 
yang diperolehi tidak perlu dipersoalkan lagi. 
1.9 Definisi Istilah Kajian 
Terdapat beberapa istilah yang digunakan di dalam tajuk kajian ini. Berikut 
adalah maksud istilah-istilah tersebut: 
(i) Med i a Penga ja ran 
Mengikut Yusup Hashim (2002), ia merupakan bahan pengajaran dan 
lain-lain bahan yang berkaitan dengannya digunakan untuk tujuan 
menyampaikan pengajaran. Penggabungan antara media audio dan 
visual. 
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(ii) Video Pembelajaran 
Mengikut Yusup Hasliim (2002), video adalah paparan gambar atau 
imej kaku atau gerak yang dipaparkan di atas tiub sinar katod skrin 
televisyen atau monitor TV untuk tujuan menyampaikan mesej. 
Video pembelajaran merupakan salah sani daripada media tayang 
bergerak. Video pembelajaran bagi mata pelajaran Pemasaran 1 ini 
telah dipindahkan daripada filem kepada cakera padat atau compact 
disk (CD). Melalui CD inilah ia gunakan sebagai alat paparan untuk 
kajian. 
(iii) Teknoiogi Pendidikan 
Dalam Yusup Hasliim (2002), teknoiogi pendidikan merupakan satu 
proses ke arali penyelesaian kepada masalah-masalah dengan 
menggunakan teknik, kaedah, reka bentuk atau alat yang berkesan dan 
teruji. Ia juga merupakan satu produk yang menghasilkan perkakasan 
dan perisisan. 
(iv) Teknoiogi Maklumat 
Menurut Yusuf Hasliim (1998), teknoiogi maklumat merujuk kepada 
penggunaan peralatan berteknologi tinggi seperti komputer, modem, 
pencetak, peralatan multimedia dan sebagainya dengan menggunakan 
perisian aplikasi. 
(v) CD (compact disc) 
Menurut Yusuf Hasliim (2002), CD adalah compact disc atau cakera 
padat yang dapat menyimpan maklumat dalam saiz yang besar dan 
boleh mempamerkan data-data yang telah dimasukkan pada skrin 
komputer. Cakera dihasilkan dengan cara memindahkan rakaman 
visual dan teks dari pita video asal ke cakera video dengan 
menggunakan teknoiogi laser. 
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(vi) P&P 
Pengajaran mengikut Yusup Hashim (1998), adalah merupakan suatu 
susunan pengalaman yang dirancang untuk membantu pelajar 
mencapai perubahan dalam prestasi. Di sini pengkaji memfokuskan 
penglibatan pelajar dan pensyarah dalam proses mempelajari ilmu. 
(vii) Teknik P&P 
T eknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bagi 
menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk 
pelajar-pelajamya. 
(viii) Pelajar 
Pelajar yang difokuskan di dalam kajian ini adalah pelajar-pelajar 
yang menuntut di politeknik yang mengambil jurusan Diploma 
Pemasaran semester dua sesi November 200212003 yang menuntut di 
PKB. 
(ix) Pensyarah 
Pensyarah yang dimaksudkan di sini ialah tenaga pengajar atau 
pensyarah-pensyarah yang mengajar di politeknik. 
1.10 Kesimpulan 
Media pengajaran merupakan salah satu e1emen yang penting dalam 
membantu proses P&P berkesan yang boleh diwujudkan di institusi pengajian. Di 
antara media pengajaran yang dicadangkan ialah video pembelajaran di mana 
penghasilan video ini menyumbangkan kepada salah satu ABBM yang dapat 
rnembantu dalam proses P&P. 
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Di samping itu juga, unsur-unsur yang terdapat dalam video pembelajaran 
seperti unsur grafik yang menarik, visual serta audio yang jelas akan meningkatkan 
lagi minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran bagi mata pelajaran tersebut. la 
juga dapat meningkatkan kretiviti pelajar serta meningkatkan kefahaman pelajar 
terhadap mata pelajaran yang dipelajari. 
Penggunaan media pengajaran wujud hasil daripada teknoiogi pendidikan 
yang semakin meningkat dari hari ke hari. Dengan ini, wajarlah pihak pendidik 
bergerak seiringan dengan teknoiogi untuk melaksanakan tanggungjawab pengajaran 
yang lebih berkesan kepada pelajar. Di samping itu juga, ia sebagai memenuhi 
hasrat Falsafah Pendidikan Negara yang mana ingin melahirkan warganegara 
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan meneapai kesejahteraan diri serta memberikan 
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan 
negara. 
Dalam proses menggunakan media pengajaran berasaskan teknoiogi terkini, 
ia memerlukan penerokaan minda yang kritis, kreatif dan inovatif di kalangan pelajar 
dan pensyarah supaya ia dapat menghasilkan satu media pengajaran yang lebih 
efektif. Dengan ini, media pengajaran merupakan agenda penting dalam pendidikan 
alaf ini. Agenda ini memerlukan pelajar dan pensyarah bergerak seiringan dalam era 
perubahan teknoiogi bagi memastikan setiap perubahan yang berlaku sentiasa diikuti. 
Penggunaan video pembelajaran ini akan memberi kesan yang positif kepada 
pelajar dan pensyarah dalam proses P&P memandangkan media pengajaran yang 
akan digunakan banyak memberi kelebihan serta mengikut peredaran zaman yang 
semakin pantas bergerak seiringan dengan perkembangan teknoiogi dalam sistem 
pendidikan di negara kita. 
Dengan penghasilan video pembelajaran ini diharap dapat memberi kesan 
yang mendalam terhadap tahap pemahaman pelajar dalam menguasai mata pelajaran 
yang diajar dan dapat membantu pensyarah dalam proses pengajaran yang lebih 
berkesan 
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K A J I A N L I T E R A T U R 
2.1 P e n d a h u l u a n 
Pendidikan di Malaysia telah mengalami perubahan dan berlandaskan kepada 
perubahan ini, maka sewajamya seorang pendidik perlu memikirkan teknik-teknik 
pengajaran yang berkesan selain menekankan mutu P&P yang sedia ada. 
Penggunaan teknoiogi pendidikan kini diharap dapat memberikan peluang kepada 
semua pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara terbaik sejajar dengan 
Falsafah Pendidikan Negara. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan telah 
membelanjakan sejumlah peruntukkan untuk memberikan kursus-kursus kepada 
guru-guru dalam bidang media pendidikan. 
Pada umumnya, media merupakan salah satu komponen teknoiogi pengajaran 
yang mana ia sebagai alat atau bahan untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan 
atau kemahiran kepada pelajar. Walaupun dalam pengajaran ala tradisional, guru 
menjadi penggerak utama di mana guru tidak bebas dari menggunakan media dalam 
pengajaran mereka (Yusup Hashim, 2002). 
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2.2 P e r u b a h a n D a l a m S i s t e m P e n d i d i k a n 
Dalam perubahan sistem pendidikan menuju ke arah bertaraf dunia, kita 
mempunyai wawasan dalam melahirkan generasi yang mengamalkan budaya fikir, 
kritis, kreatif dan inovatif. Hanya mereka yang mempunyai budaya fikir dapat 
bersaing di medan antarabangsa serta menjana idea ke arah pembangunan tamadun 
ilmu, masyarakat, budaya, bangsa dan negara. Pendidikan baru ini berkembang 
seiringan dalam bidang teknoiogi maklumat dan dengan adanya penggunaan 
komputer dalam bidang pendidikan menjadikan ilmu lebih mudah diakses, disebar 
dan disimpan. Manakala kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu 
maklumat secara cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya 
sebagai satu daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario pembelajaran lebih 
menyeronokan. 
Kini, perkembangan pendidikan semakin maju dan Bahagian Teknoiogi 
Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan seberapa banyak 
kemudahan yang diperlukan bukan sahaja tenaga pengajar yang terlatih malali juga 
peralatan canggih, di antaranya ialah menerbitkan bahan P&P dalam pelbagai media 
seperti media cetak, audio (radio) dan perisian multimedia serta menguruskan 
penyebaran bahan yang dihasilkan melalui media cetak, siaran radio, siaran 
televisyen, CD-ROM dan rangkaian komputer. 
Terdapat satu kajian yang dibuat oleh Reiser, Tessner dan Pheleps (1988) 
dalam Yusup Hashim (2002) tentang video pembelajaran yang menghasilkan satu 
keputusan yang menunjukkan jika kanak-kanak menonton 'Sesame Street' bersama 
orang dewasa (pengajar) sambil menonton kanak-kanak diberi soalan dan 
dikehendaki memberi maklum balas, mereka dapat mengenali nombor dan huruf 
dengan lebih berkesan. Ini menunjukkan bahawa video pembelajaran dapat 
menghasilkan satu proses pembelajaran yang berkesan sekiranya terdapat bantuan 
dari tenaga pengajar semasa proses menonton. 
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2.3 V i d e o P e m b e l a j a r a n D a p a t M e n i n g k a t k a n K e f a h a m a n 
Kefahaman merupakan satu faktor penting dalam proses pembelajaran. 
Pelajar perlu memahami setiap perkara yang mereka pelajari bagi menguasai mata 
pelajaran itu sepenuhnya. Tanpa kefahaman, ia akan menjadi penyebab kepada 
pelajar gagal untuk mendapatkan keputusan serta pencapaian yang cemerlang 
sebaliknya menjadikan pelajar tersebut di antara mereka yang ketinggalan dan tidak 
mampu menguasai bidang pelajaran yang diceburi. Ini semua akan mengundang 
kearah kemerosotan prestasi pembelajaran. Jadi, kefahaman adalah perkara yang 
perlu diberi penekanan bagi memastikan prestasi cemerlang dalam pembelajaran 
dapat dicapai. 
Kombinasi pembelajaran dan video pembelajaran akan memperkayakan 
kualiti P&P. la memberi sokongan kepada proses kognitif, motivasi dalam diri 
pelajar dan menerbitkan rasa seronok pelajar dalam mengikuti pelajaran di mana 
pelajar akan berasa seronok dengan penggunaan teknoiogi bam dalam pembelajaran 
mereka. Apabila mereka seronok, mereka akan cuba memahami mata pelajaran yang 
mereka pelajari. 
Menurut Frayer,1994 & Obliger (1993) dalam Masreta Mohd Basri (2001), 
bahawa penggunaan teknoiogi maklumat dan multimedia dapat mewujudkan 
rekabentuk proses P&P serta proses pengurusan yang efektif bagi menikmati 
potensinya kearah kecemerlangan. Kecemerlangan ini dapat dicapai sekiranya guru 
melaksanakan tanggungjawab dengan menyediakan kelengkapan pengajaran yang 
terbaik. 
Dalam menyiapkan satu video pembelajaran, ia mengambil masa yang lama 
dan memerlukan kemahiran dalam teknoiogi pendidikan dan multimedia. 
Pensyarah-pensyarah yang melibatkan diri dalam penghasilan video pembelajaran 
perlu bijak dalam pengurusan masa serta bijak dalam perancangan bagi memastikan 
video pembelajaran yang dihasilkan dapat memberi manafaat yang paling berguna 
kepada pelajar. 
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2.4 P e n g g u n a a n M e d i a P e n g a j a r a n B e r t e k n o l o g i M e n i n g k a t k a n M i n a t 
Penggunaan media pengajaran perlu bergerak seiringan dengan teknoiogi 
maklumat. Menurut Abd.Rahim Abd.Rashid (2000), teknoiogi maklumat yang 
digunakan dalam pengajaran juga perlu memberi peluang pembelajaran yang lebih 
dinamis, menarik minat, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan 
berguna kepada pelajar. Pengajaran yang tidak mementingkan kreativiti di sekolah-
sekolah akan melahirkan insan yang tandus dengan daya imaginasi dan ideatisme. 
Minat dan sikap merupakan dua aspek yang boleh mempengaruhi 
pembelajaran melalui video pembelajaran. Minat dan sikap yang positif serta 
kesedaran tentang teknoiogi maklumat dan penggunaan media pendidikan adalah 
cara yang dapat memudahkan pembelajaran. Dalam menghasilkan satu konsep 
pembelajaran yang aktif pelajar perlu bijak mengawal proses pembelajaran dan 
dengan ini, pembelajaran yang bakal dilakasanakan akan lebih aktif dan berkesan. 
Menurut Dick & Reiser dalam Ismail Zain (2002), pembelajaran berkesan 
adalah pembelajaran yang menyeronokan. Keseronokan belajar adalah sesuatu yang 
diharapkan oleh semua golongan guru terhadap pelajar-pelajarnya dan keseronokan 
ini akan membawa implikasi pelajar tertarik dan berminat hendak belajar, manakala 
gum pula mempunyai strategi yang boleh mendorong pelajar-pelajarnya memberi 
tumpuan serta mengambil bahagian yang menyeluruh dalam proses P&P. 
Bagi mewujudkan situasi pembelajaran yang menyeronokkan ini, pensyarah 
boleh menggunakan bantuan media dalam menyampaikan pengajarannya kepada 
pelajar. Penggunaan media yang sesuai akan menambahkan lagi keberkesanan 
pembelajaran. Pelbagai media pengajaran boleh digunakan oleh pensyarah dalam 
membentuk ABBM yang sempurna serta menarik minat dan salah satunya ialah 
video pembelajaran. 
Dalam menerapkan minat pelajar terhadap penggunaan video pembelajaran 
dalam pembelajaran, ia semakin mudah memandangkan pelajar telah didedahkan 
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dengan pelbagai keadaan samada di rumah mahupun di sekolah tentang teknoiogi. 
Di sekolah mereka telah didedahkan dengan program TV pendidikan dan makmal 
alat pandang dengar. Ini semua dapat menyemai perasaan minat pelajar terhadap 
teknik P&P yang dibantu oleh teknoiogi. Di rumah pula, mereka sudah biasa dengan 
televisyen dan radio serta komputer. Dengan ini, mereka lebih berminat dengan 
sesuatu perkara yang bergerak dan berbunyi serta mempunyai paparan gambar yang 
menarik. Ini menunjukkan penggunaan video pembelajaran menarik minat pelajar 
dalam meningkatkan tahap pembelajaran mereka. 
2.5 P e r s e d i a a n M e n g i k u t i V i d e o P e m b e l a j a r a n 
Pada masa kini, penggunaan multimedia di dalam bidang pendidikan adalah 
amat menggalakkan dan meluas. Teknoiogi multimedia interaktif membolehkan 
para pendidik menyediakan bahan pembelajaran secara interaktif dan menarik 
sebagai altenatif kepada kaedah tradisional. Dalam menggunakan video, beberapa 
elemen visual dan suara memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan bagi 
menjadikan video itu lebih berkesan. Penggunaan multimedia yang diterapkan 
dalam penghasilan video pembelajaran, di mana sistem audio dan gambar yang 
menggunakan program melibatkan multimedia dapat menghasilkan satu video 
pembelajaran yang menarik. 
Penggunaan video pembelajaran yang efektif akan dapat meningkatkan 
konsep pembelajaran berbanding secara tradisional. Pelajar akan dapat 
meningkatkan kreativiti dan ingatan mereka terhadap apa yang mereka lihat dan 
dengar. Konsep media pengajaran ini akan meningkatkan lagi minat pelajar terhadap 
sesuatu mata pelajaran memandangkan fungsi gerak dan bunyi serta animasi yang 
terdapat dalam video pembelajaran tersebut menyokong teknik ini. 
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Di Malaysia terdapat satu pusat yang memberi khidmat media pendidikan 
kepada pensyarah, kakitangan dan pelajar. la dikenali dengan nama Pusat Teknologi 
Pendidikan atau Pusat Teknologi Pengajaran. Tujuan utama pusat ini adalah untuk 
membekalkan kaedah dan teknologi-teknologi baru dalam proses P&P kepada 
pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah dan seluruh kakitangan yang bertujuan 
memudahkan proses P&P (Yusup Hashim, 2002). Ini semua merupakan salah satu 
sokongan kepada penghasilan video pembelajaran di institusi pendidikan. 
2.6 V i d e o P e m b e l a j a r a n D a p a t M e n g g a n t i k a n P r o s e s P & P T r a d i s i o n a l 
Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Yusuf Hashim (2002), 
pengajaran secara kapur dan tutur perlu digandingkan dengan pengajaran 
mengunakan 'hypermedia' yang menggabungkan bunyi, grafik, visual dan animasi 
untuk menyokong program pengajaran. Pelajar perlu dilatih dan dibiasakan dengan 
pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Di sini, dapat 
perhatikan bahawa sesuatu proses pengajaran itu semakin berkesan sekiranya ia 
dibantu oleh media pengajaran. 
Teknologi yang diperlukan hasil daripada cantuman media telah siap dan 
telah disediakan di kebanyakkan Institut Pengajian Tinggi Awan (1PTA) dan Institut 
Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di Malaysia. Teknologi ini termasuklah komputer, 
alat pencetak, televisyen, kemera video, perakam kaset, pemain CD-Rom dan pemain 
cakera video interaktif, menurut Masreta Mohd Basri (2001). Ini semua merupakan 
suatu kekuatan kepada pensyarah untuk memanfaatkan segala kemudahan yang 
disediakan untuk membantu melancarkan proses P&P. 
Mengikut AECT (1989) dalam Yusup Hashim (2002), program media 
pendidikan merupakan khidmat sokongan akademik yang membekalkan bahan, 
peralatan dan perkhidmatan media bagi membantu pengajaran dan pengkajian di 
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institusi-institusi pengajian tinggi. Walau bagaimana pun perlu diingat baliawa 
pengetahuan dan teknoiogi serta media pendidikan tidak akan berguna jika tidak 
diaplikasikan dan digunakan dengan bijaksana untuk menjadikan proses 
pembelajaran lebih menarik bagi menggantikan cara pengajaran tradisional. 
Teknik penggunaan video dan lain-lam teknoiogi dalam pengajaran 
merupakan supplement yang dapat memberi kelebihan kepada pelajar dalam 
mengikuti pembelajaran dan seterusnya menjadikannya sebagai pedagogi berbentuk 
baru. Ini semua dapat menambahbaik lagi bahan pengajaran yang ada melalui format 
media seperti bahan cetak, ilustrasi statik, fotografi digital, audio digital, video 
bergerak dan kaku, filem bergerak dan kaku, animasi, grafik komputer dan 
'hipermedia' yang sememangnya boleh diakses dan digabungkan bagi menghasilkan 
perisian yang mantap dan menyeronokan (Abdullah Ibrahim, 2000). 
Menurut Musa Abu Hasan (1993), menyatakan bahawa pelbagai alat bahan 
bantu mengajar digunakan untuk proses P&P tetapi yang paling popular digunakan 
ialah trasparensi, papan tulis dan slaid. Penggunaan komputer dan video hanya 
sekadar untuk menunjukkan baliawa responden peka tediadap perkembangan 
teknoiogi semasa. Fenomena ini wujud disebabkan oleh kekurangan bahan, 
kekurangan peralatan, peralatan yang rosak dan tidak berkemahiran. Masalah ini 
disebabkan oleh mereka tidak mempunyai kemahiran, sebanyak 79% responden 
bersetuju untuk mengikuti kursus yang berkaitan dengan pengendalian dan 
penyediaan alat bahan bantu mengajar untuk pengajaran. Tetapi pada hari ini, 
fenomena ini semakin berkurangan. Semakin banyak peruntukan disediakan oleh 
pihak kerajaan bagi memastikan setiap sekolah mendapat kemudahan seperti yang 
ditetapkan. 
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2.7 K e r a n g k a T e o r i 
P e l a j a r Minat 
K e f a l i a m a n T Proses P & P 
! T a h a p P c r s c d i a a n P e l a j a r 
I 
K e b e r k e s a n a n p e n g g u n a a n v i d e o p e m b e l a j a r a n k e p a d a pe la jar 
Rajah 2.1 Kerangka Teori 1 (diubahsuai daripada Masreta Mohd Basri) 
Kerangka teori 1 (Rajah 2.1) yang diwujudkan menunjukkan pemboleh ubah 
bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar yang terdapat di dalam ulasan karya 
ini. Pemboleh ubah tidak bersandar ialah, kefaliaman, minat, sistem P&P dan tahap 
persediaan pelajar. Semua ini akan menentukan penghasilan penggunaan video 
pembelajaran kepada pelajar yang bertindak sebagai pemboleh ubah tidak bersandar. 
Berdasarkan kerangka teori yang asal yang dihasilkan oleh Masreta Mohd Basir 
(2001), beberapa perubahan dibuat mengikut kesesuaian kajian. Kerangka teori di 
bawah adalah kerangka teori yang sebenar diperolehi daripada Masreta Mohd Basir 
(2001). Merujuk kepada Rajah 2.2 iaitu Kerangka Teori 2, ia merupakan kerangka 
teori asal yang dikemukakan oleh Masreta Mohd Basir dan perubahan dibuat 
berdasarkan apa yang ingin dicapai dalam kajian ini. 
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P e n s y a r a h Tahap Persediaan 
Pensyarah 
Penggunaan Teknoiogi Maklumat ^ Kualiti Pendidikan Negara 
Tahap Persediaan Pelajar dari 
Pandangan Pensyarah i i I 
M e n a m b a h k a n k e b e r k e s a n a n P & P 
s e c a r a t e k n o i o g i m a k l u m a t d a n m u l t i m e d i a d i p o l i t e k n i k 
Rajah 2.2 Kerangka Teori 2 (Masreta Mohd Basri, 2001) 
2.8 P e n g h a s i l a n V i d e o P e m b e l a j a r a n 
Dalam menghasilkan satu video pembelajaran yang berkesan, beberapa 
elemen dan faktor-faktor penting perlu dipertimbangkan bagi menghasilkan video 
pembelajaran yang dapat memenuhi kehendak serta membantu pelajar dan pensyarah 
dalam sistem P&P yang lebih berkesan. Di samping itu juga, dalam menyiapkan satu 
video pembelajaran bagi mata pelajaran yang dipilih akan mengambil masa yang 
lama dan memerlukan kemahiran dalam teknoiogi pendidikan dan multimedia. 
Menurut Reynolds & Anderson (1992), dalam persediaan untuk 
menghasilkan bahan-bahan untuk satu video latihan adalah begitu mahal dan 
komplek. Jadi, setiap mereka yang ingin menghasilkannya perlulah berhati-hati 
dalam proses ini. Di sini dapat dilihat, untuk menghasilkan satu video pembelajaran 
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y a n g e f e k t i f . s e s e o r a n g p e r l u h e r a n i m m i k n i e n u e l t i a r k a n k o s . m a s a clan s e b a g a i n y a 
liaui m e n g h a s i l k a n s a tu v i d e o p e m b e l a i a r a n \ a n g m e m e n u h i k e h e n d a k p e m b e l a j a r a n 
D a l a m R e y n o l d s & A n d e r s o n (1 W 2 ) j u g a m e n g e i m i k a k a n s a t u s e n a r a i y a n g 
p e r l u d i a m b i l k i r a o l e h m e r e k a y a n g i n g i n m e n g h a s i l k a n sa tu l i l e m a t a u v i d e o 
S e n a r a i ini p e r l u d i g u n a k a n u n t u k p e m b i n a a n v i d e o . A n t a r a p e r k a r a y a n g d i s e n u i h 
d a l a m s e n a r a i t e r s e b u t i a l a h ; 
i) Mengetahui bahawa video yang akan dihasilkan nanti adalah untuk 
audien yang ramai. 
ii) Kelengkapan dan kemudahan dalam menghasilkannya adalah tcrhad dan 
berkos tinggi. Ini bennaksud, dalam menghasilkan satu video, seseorang 
itu perlu tahu secara mendalam tentang apa yang berkaitan dengan video 
itu sendiri. 
Terdapat beberapa cara dalam menghasilkan satu-satu video. Dalam Semrau 
& Boyer (1994), terdapat lima cara dalam membina sesebuah video program. 
Antaranya ialah : 
i) Analisis, di mana kita perlu tahu siapa sasaran video tersebut dan kenal 
pasti apakah objektif pembelajaran yang ingin dicapai. 
ii) Reka bentuk yang mana keseimbangan isi kandungan dan skop yang 
ingin dicapai perlu di seiringkan dan mengenai pasti audio dan visual 
yang ingin digunakan. 
iii) Membangunkan, iaitu menghasilkan atau menulis skrip supaya apa yang 
ingin dibuat telah dirancang dengan masa yang tepat. 
iv) Produksi, iaitu membuat penggambaran, edit dan hasilkan output seperti 
yang dikehendaki dan akhir sekali, membuat penilaian terhadap video 
yang dihasilkan. 
Dalam Valmont (1995), ia menjelaskan beberapa aspek yang perlu diambil 
kira dalam menghasilkan sesuatu video atau berkaitan dengan produksi. Di 
antaranya ialah : 
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i) Kajian dibuat untuk menentukan keperluan kepada bahan yang akan 
dihasilkan. 
ii) Menulis skrip dan membuat 'storyboard' atau papan cerita. 
iii) Membuat penggambaran. 
iv) Merancang muzik yang akan digunakan sebagai muzik latar. 
v) Membuat temuduga bagi memilih beberapa orang dan menceritakan 
tentang ketja mereka atau apa sahaja yang berkaitan. 
vi) Mengenai pasti lokasi penggambaran. 
vii) Senarai kelengkapan yang diperlukan sepanjang penggambaran. 
viii) Siapa yang terlibat dalam pengliasilan dan penggambaran video juga 
perlu dinyatakan supaya tugas dapat diagihkan dengan jelas. 
ix) Seterusnya, penyuntingan dibuat sebagai keija-keija akhir dalam 
penghasilan sesuatu video. 
2.9 Kesimpulan 
Berdasarkan kepada arus perubahan pendidikan dalam era teknologi, setiap 
pensyarah dan pelajar perlu mengambil peluang dalam meningkatkan sistem P&P 
yang sedia ada.. Di antara caranya ialah dengan penghasilan ABBM yang pelbagai.. 
Video pembelajaran merupakan salah satu ABBM yang dapat membantu pelajar 
dalam meningkatkan kefaliaman serta menimbulkan minat dalam proses P&P kerana 
ia sebahagian alat berteknologi yang dapat memberikan suasana baru kepada pelajar. 
Video pembelajaran juga dapat meningkatkan konsep pembelajaran yang sedia ada 
serta membuka peluang kepada pelajar untuk berabah dari proses P&P tradisional 
kepada proses P&P berasaskan kepada video pembelajaran. Dengan pelbagai 
kelebihan dalam video pembelajaran menjadi satu kekuatan bagi menarik pensyarah 
dan pelajar untuk menggunakannya. Pensyarah perlu menghasilkan video 
pembelajaran untuk dijadikan bahan bermakna kepada pelajar dalam 
memperkayakan teknik-teknik P&P sedia ada. Sehubungan dengan itu, maka kajian 
ini menumpukan penghasilan sebuah video pembelajaran Pemasaran I (CD-Rom). 
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M K T O n O L O G l K A J I A N 
3.1 Pengenalan 
Metodologi kajian merujuk kepada cara inemperolehi maklumat bagi 
mencapai sesuatu matlamat penyelidikan. Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk 
melihat penghasilan video pembelajaran bagi mata pelajaran Pemasaran I dalam 
proses P&P. Bab ini membincangkan kaedah pengkajian yang digunakan dalam 
mengukur tahap keberkesanan penggunaan video pembelajaran mata pelajaran 
Pemasaran I. Bab ini juga menjelaskan reka bentuk kajian, alat yang digunakan 
untuk menjalankan kajian, populasi dan persampelan kajian. Selain itu juga, ia 
membincangkan tatacara pengumpulan dan penganalisisan data yang diperolehi 
daripada responden. Carta aliran reka bentuk kajian ini dapat dilihat dalam Rajah 3.1 
iaitu Reka bentuk Kajian. 
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Rajah 3.1 Reka bentuk Kajian 
3.2 Reka bentuk Kajian 
Menurut Kerlinger (1973), reka bentuk kajian adalah bertujuan untuk mencari 
maklumat dan mengawal varians yang tidak berkaitan dengan pengkajian. Oleh itu, 
satu reka bentuk kajian yang kemas diperlukan untuk mendapatkan maklumat bagi 
menjawab persoalan kajian. 
(http://www.geocities.eom/SihconValley/Peaks/7539/bab3.htm.t.t) 
Menurut Syed Arabi (1993), kaedah soal selidik adalah satu alat yang penting 
bagi seseorang pengkaji kerana kualiti atau mutu soal selidik akan menentukan nilai 
pengkajian pada keseluruhannya. Jika soalan dalam soal selidik kabur, maka 
jawapan yang diperolehi itu juga akan memberikan pengertian yang kurang nyata. 
(http://wwv.geocities.com/SiliconValley/Peaks/7539/bab3.htm, t.t) 
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Soal selidik merupakan satu bentuk kajian yang paling popular digunakan di 
kalangan pengkaji kerana soal selidik boleh merangkumi bidang yang luas dan ia 
boleh dicipta dengan mudah. Jika soalan yang diwujudkan adalah jelas, ia tidak 
memerlukan pengkaji berada di samping responden untuk menerangkan kekeliruan 
kerana soalan yang diwujudkan adalah jelas. Ini memberi kebebasan kepada 
responden untuk menjawab dengan selesa tanpa rasa tertekan atau bimbang. Dalam 
kajian ini, kaedah soal selidik dipilih sebagai satu instrumen kajian untuk 
mendapatkan maklum balas daripada responden. 
3.3 Prosedur Kajian 
Sebelum kajian dibuat di Politeknik Kota Bharu, beberapa perkara yang perlu 
diuniskan supaya segala perancangan kajian yang dibuat dapat berjalan dengan 
lancar. Antara perkara yang perlu dilakukan oleh pengkaji ialah menghantar surat 
kepada Bahagian Perancangan dan Pengkajian Pendidikan (EPRD) Kementerian 
Pendidikan Malaysia, berserta dengan satu salinan cadangan kajian yang akan dibuat, 
bagi mendapatkan kebenaran membuat pengkajian kepada politeknik yang dipilih. 
Memandangkan pengkaji menggunakan politeknik sebagai tempat sampel diambil, 
jadi kebenaran kedua yang diperlukan adalah daripada Bahagian Pengurusan Teknik 
dan Vokasional berserta surat kebenaran dari Bahagian Perancangan dan Pengkajian 
Pendidikan. 
Di samping itu, satu surat kebenaran diperlukan daripada pihak Jabatan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional dari Falkulti Teknoiogi Kejuruteraan Kolej 
Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn untuk ditujukan kepada Pengarah Politeknik 
Kota Bharu. Ini bagi memudahkan untuk mendapatkan kebenaran membuat kajian 
di politeknik tersebut serta mendapat maklum balas melalui soal selidik yang 
diagihkan kepada responden dengan baik. 
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Pada peringkat awal pengkajian, perundingan perlu dibuat dengan pensyarah 
yang mengajar Pemasaran I di Politeknik Kota Bahara bagi mendapatkan silibus 
mata pelajaran Pemasaran 1 untuk menghasilkan skrip video pembelajaran. 
Keperluan silibus ini penting agar video yang dihasilkan dapat memenuhi keperluan 
objektif pengajaran yang telah ditetapkan oleh pihak politeknik dalam mata pelajaran 
tersebut. Di samping itu juga, jumlah sebenar pelajar yang menjadi populasi kajian 
perlu diperolehi bagi memudahkan penyediaan jumlah kertas soal selidik pada masa 
pengedaran soal selidik dibuat. 
Setelah video pembelajaran dihasilkan dan semua soal selidik siap 
disediakan, temujanji dengan pensyarah dibuat untuk mengadakan tontonan kepada 
pelajar bagi membuat penilaian terhadap video pembelajaran yang telah dihasilkan. 
Apabila tarikh, masa, dan tempat telah ditentukan serta dipersetujui di antara kedua-
dua belah pihak termasuk kesesuaian jadual pelajar, kajian dibuat seperti yang 
dijanjikan. Sesi tontongan tersebut tunit diiringi oleh pensyarah mata pelajaran 
Pemasaran I. 
Sebelum memulakan tontonan video pembelajaran tersebut penerangan 
ringkas tentang apa yang perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar tersebut dinyatakan 
dengan jelas. Selepas itu, semua pelajar tersebut menonton video pembelajaran 
selama 20 minit dan soal selidik diedarkan kepada semua pelajar setelah selesai 
menonton. Masa sepuluh minit diberikan kepada responden untuk menjawab soal 
selidik yang diagihkan kepada mereka. Setelah selesai menjawab soal selidik 
itu,ucapan ribuan terima kasih diberikan kepada responden kerana memberi 
keijasama yang baik dalam sesi mendapatkan maklum balas tersebut. 
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3.4 Tempat Kajian 
Tempat kajian yang dipilih adalah di Politeknik Kota Bharu (PKB). PKB 
dipilih adalah kerana polulasi pelajar Diploma Pemasaran semester dua ini dapat 
menjawab persoalan kajian yang telah dibentuk. Di samping itu juga, dengan 
mempunyai kenalan rapat di politeknik ini, ia dapat memudahkan dalam proses 
mengendalikan soalan soal selidik. Ini merupakan satu kekuatan yang wujud dalam 
memilih lokasi ini sebagai tempat kajian. Dan yang paling penting, dengan 
pemilihan pelajar Diploma Pemasaran dua di PKB dapat menjawab semua persoalan 
kajian yang telah dibentuk. 
3.5 Sampel Kajian 
Bilangan pelajar Diploma Pemasaran semester dua sesi November 2002/2003 
di Politeknik Kota Bharu mempunyai 30 orang. Kesemua pelajar dalam kelas ini 
merupakan populasi dalam kajian dan ia juga merupakan sampel kepada pengkajian 
ini. Memandangkan populasi yang ingin dikaji adalah sedikit, keseluruhan populasi 
ini diambil sebagai sampel kajian. 
Dengan jumlah pelajar ini, dapat dilihat keberkesanan penggunaan video 
pembelajaran tersebut kepada pelajar.dalam membantu proses P&P mereka. Ini 
semua membolehkan mereka menjawab dengan jelas setiap persoalan yang ditanya 
di dalam borang soal selidik. 
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3.6 Instrumen Kajian 
Data yang akan digunakan dalam kajian ini diperolehi daripada dua sumber 
iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperolehi daripada 
maklum balas soal selidik yang diedarkan kepada pelajar Diploma Pemasaran 
semester dua sesi November 2002/2003. Manakala sumber sekunder, diperolehi 
daripada buku rujukan, jurnal tesis-tesis terdahulu dan laman web. Soalan soal 
selidik diedarkan terus kepada pelajar selepas mereka menonton video pembelajaran. 
Memperolehi data melalui soal selidik mampu mengukur konsep berkaitan 
sikap, persepsi dan pandangan. Bentuk soalan yang dikemukakan adalah tertumpu 
kepada pelajar. Dalam membentuk soalan bagi menjawab kepada persoalan kajian, 
soalan soal selidik dibina sendiri dan diuji terlebili dahulu kesahan dan 
kebolehpercayaan sebelum ia diedarkan kepada pelajar. Skala yang digunakan pada 
setiap soalan soal selidik adalah skala Likert yang akan menjawab soalan skala 
kadar. 
3.6.1 Soal Selidik 
Borang soal selidik digunakan bagi mendapatkan maklum balas dari sampel. 
Borang soal selidik ini diedarkan selepas responden melihat tayangan video 
pembelajaran Pemasaran I. Soal selidik ini digunakan kerana instrumen ini mudah 
ditadbir setelah dibina dengan baik dan data juga senang diproses untuk dianalisis 
(Mohamad Najib Abdul Gliafar, 1999). Contoh borang soal selidik yang digunakan 
dalam kajian ini seperti di Lampiran A. Dalam borang soal selidik ini terbahagi 
kepada empat bahagian iaitu : 
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B a h a g i a n A 
Soalan-soalan tentang video pembelajaran yang dapat meningkatkan ke(ahaman 
pelajar. 
B a h a g i a n B 
Soalan-soalan tentang video pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar. 
B a h a g i a n C 
Soalan-soalan yang berkaitan dengan kesediaan pelajar untuk mengikuti sistem P&P 
melalui penggunaan video pembelajaran. 
B a h a g i a n D 
Soalan-soalan yang menyentuh tentang persetujuan menggunakan video 
pembelajaran bagi menggantikan sistem P&P tradisional. 
Dalam soal selidik ini, sistem pemarkahan item-item adalah dengan 
menggunakan skala Likert. Ia digunakan bagi setiap jawapan yang akan dijawab 
oleh responden bagi setiap soalan yang dikemukakan. Pengagihan skala Likert ini 
boleh dilihat seperti Jadual 3.1 di bawah. 
Jadual 3.1 : Pemarkahan Item-item Skala Likert 
Skor Nilai 
Sangat Setuju ( SS ) 5 
Seftiju ( S ) 4 
Tidak Pasti (TP ) 3 
Tidak Setuju ( TS ) 2 
Sangat Tidak Setuju ( STS ) 1 
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3.7 K a j i a n Rin t i s 
Bagi pembinaan soalan soal selidik, pengkaji membuat kajian rintis yang 
memerlukan sepululi orang yang mempunyai pengkhususan dalam bidang pemasaran 
untuk menjawab soalan yang dibina sebelum soalan yang sebenar dijawab oleh 
responden. Tadbiran sampel soalan kepada satu kumpulan subjek yang mempunyai 
ciri yang sama dengan kumpulan sebenar yang digunakan dalam pengkajian. Ini 
bagi memastikan kriteria objektiviti, kesahan dan kebolehpercayaan soalan tersebut 
dan supaya tidak terdapat sebarang kekeliruan pada pihak responden apabila ingin 
menjawab soalan tersebut. 
Kajian rintis ini perlu dilakukan bagi memastikan objektiviti, kesahan dan 
kebolehpercayaan soalan tersebut dan supaya dapatan yang diperolehi memberi 
jawapan sebenar kepada persoalan kajian yang hendak dikaji. Melalui kajian rintis 
ini proses ubali suai boleh dibuat melalui perbincangan dengan beberapa orang pakar 
dan mereka yang terlibat dalam bidang yang dikaji. 
Menurut Mohamad Najib Abdul Gafar (1999), selepas kajian rintis, pengkaji 
boleh menentukan ciri-ciri soalan yang perlu diubahsuai atau dikekalkan seperti item 
dan jangkamasa pentadbiran serta dapat menentukan dengan mudah mengikut 
kesesuaian bahasa. Bagi menentukan saiz sampel yang dipilih pula tidak perlu besar 
tetapi memadai untuk memenuhi tujuan perbincangan awal iaitu antara 6-9 orang. 
Dalam kajian ini pengkaji menggunakan Alfa Cronbach untuk menentukan 
kebolehpercayaan instrumen yang digunakan dalam kajian. Alfa Cronbach adalali 
berasaskan kepada model konsisten dalaman (internal consistency). Sekiranya 
kebolehpercayaan adalah hampir kepada satu, maka komponennya dikatakan sah 
tetapi kebolehpercayaan mengliampiri kosong hingga kosong, maka komponennya 
adalah tidak sail. Ini bennaksud, semakin hampir kepada satu, maka semakin tinggi 
kebolehpercayaan. Nilai Alpha Cronbach yang diperolehi hasil daripada kajian ini 
ialah 0.7325 iaitu satu nilai yang boleh diterima. 
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3.9 Kaedah Analisis Data 
Statistik inferensi digunaka dalam menganalisis data yang diperolehi dari 
responden. Statistik adalah satu indek statistik dari satu sampel yang representatif 
atau mewakili diperlukan bagi membuat anggaran tentang satu indek populasi (Alias 
Baba, 1999). Dengan ini satu kesimpulan ia boleh dibuat tentang sifat populasi. Min 
berperanan penting dalam menerangkan tentang pengaliran data kerana ia dapat 
menerangkan lebih maklumat daripada mod dan median. 
Data akan dikumpul dan dianalisa dengan menggunakan perisian Statistical 
Pakage ForSosial Sciences (SPSS) Windows Version 10.0. Data soal selidik yang 
diperolehi dengan menggunakan kaedah diskriptif dan untuk analisis data ini, ia 
hanya untuk menerangkan tentang pola sampel yang dipilih iaitu melalui, min dan 
sisihan piawai sahaja. 
3 . 1 0 J a n g k a M a s a K a j i a n 
Soal selidik telah siap dibina pada awal Jun 2003 setelah video pembelajaran 
siap dihasilkan. Selepas temujanji dibuat dengan pensyarah di politeknik, persiapan 
mula dibuat tentang jumlah soal selidik yang diedarkan kepada responden. Borang 
soal selidik diberikan selepas responden menonton video pembelajaran yang 
dihasilkan. Selepas itu, borang tersebut akan dipungut terus setelah responden 
menjawab soalan tersebut Semua ini menjadi satu kekuatan untuk memastikan 
bahawa borang soal selidik itu dapat dijawab dengan lengkap. 
Dalam tempoh berkenaan juga, pertemuan dapat dibuat dengan kadar segera 
sekiranya terdapat kerosakan kepada borang soal selidik yang telah diisi oleh 
responden. Dengan ini, kesilapan yang berlaku dapat dikurangkan dan pemungutan 
borang soal selidik ini menjadi lebih mudah dan efektif. 
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R E K A B E N T U K P R O D U K 
4.1 P e n g e n a l a n 
Video merupakan salah satu jenis sumber pembelajaran. la mempunyai 
kelebihannya yang tersendiri walaupun masih terdapat kelemahan untuk penggunaan 
sumber ini. Di antara kelebihan yang dapat diperolehi daripada penggunaan video 
pembelajaran ialah, menarik, penggunaan pancaindera, mudah diakses, boleh 
bentlang tanyangan, boleh digunakan dimana-mana dan boleh digunakan bila-bila 
masa. Manakala kelemahannya adalah membuat penyuntingan dimana ia 
memerlukan masa yang lama dan kepakaran dalam bidang tersebut. 
Produk yang dihasilkan merupakan satu video pembelajaran bagi 
matapelajaran Pemasaran I. Produk yang dihasilkan ini dijadikan bahan kajian yang 
ditunjukkan kepada pelajar Diploma Pemasaran di PKB. Video pembelajaran ini 
dihasilkan dalam bentuk CD atau cakera padat yang dapat ditonton dengan komputer 
melalui CD-Rom atau pun VCD. 
Video pembelajaran ini memberi penjelasan tentang sub topik kepada 
Pemasaran 1 iaitu campuran promosi yang memfokuskan kepada salah satu daripada 
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campuran promosi iaitu pengiklanan. Video pembelajaran ini bertujuan uniiik 
meningkatkan kefaliaman pelajar dalam proses P&P di dalam kelas yang mana 
segala item-item yang berkaitan dengan pengiklanan ditunjukkan secara jelas vang 
bersesuaian dengan skop silibus yang diperlajari. Dalam video tersebut. ia juga 
disokong oleli audio serta grafik yang menarik. 
Video pembelajaran yang dihasilkan mengambi! masa selama 20 minit untuk 
disiarkan. Ia sesuai sekiranya ditonton pada waktu kuliah mahupun luar waktu 
kuliah kerana ia bersesuaian untuk ditonton pada bila-bila masa. Selepas menonton 
video pembelajaran ini, soalan soal selidik diedarkan kepada pelajar untuk melihat 
saina ada video pembelajaran ini dapat memberi kesan yang baik kepada pelajar. 
Penghasilan video pembelajaran diasaskan hasil daripada perkembangan 
teknologi maklumat yang memerlukan penggunaan media pendidikan dalam proses 
P&P. Video pembelajaran ini merupakan media petighubung antara pensyarah dan 
pelajar. Pelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dan 
pensyarah pula menjadi sebagai jurutunjuk atau fasilitator kepada pelajar. Di 
samping itu juga, dengan adanya video pembelajaran ini, ia dapat menggantikan 
tempat pensyarah sekiranya pensyarah tidak dapat mengadakan kuliah pada liari-hari 
tertentu. 
4 .2 M e r a n c a n g p r o d u k 
Mengikut Yusup Hashim (2002), terdapat lima peringkat dalam 
menghasilkan proses pengajaran menggunakan media pengajaran. Di bawali dapat 
diperhatikan kelima-lima peringkat tersebut yang boleh dilaksanakan dalam 
menyediakan satu media pengajaran dan ini termasuklah video pembelajaran. 
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(i) P e r i n g k a t P e r t a m a ( T e n t u k a n K u r i k u l u m ) 
Peringkat penentuan dan huraian kurikulum serta daripada balian-balian 
kurikulum atau silibus yang relevan dengan topik yang diajar. 
(ii) P e r i n g k a t K e d u a ( B i n a M e d i a ) 
Mesej atau isi pelajaran dianalisis untuk membina media pengajaran. Media 
yang dibina menggunakan pendekatan sistem yang melibatkan prinsip-prinsip 
reka bentuk dan pengembangan pengajaran. Pendekatan sistem yang 
dimaksudkan ialah dengan menghuraikan prosedur pembinaan bahan dan 
menentukan proses dan urutan pengajaran. 
( i i i) P e r i n g k a t K e t i g a ( R a n c a n g P e n g a j a r a n ) 
Media yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej atau isi pelajaran akan 
diintegrasikan dalam pengajaran. Satu persediaan mengajar dirancang untuk 
memudahkan penggunaan media dalam pengajaran. 
( iv ) P e r i n g k a t K e e m p a t ( L a k s a n a P e n g a j a r a n ) 
Langkah-langkah perlaksanaan pengajaraan disusun mengikut mana-mana 
strategi pengajaran yang boleh membantu proses pengajaran. Strategi 
pengajaran akan menggunakan media dan kaedah yang telah dirancang dalam 
buku persediaan mengajar untuk menyokong proses P&P. 
(v ) P e r i n g k a t K e l i m a ( P r o s e s P e m b e l a j a r a n ) 
Melibatkan proses pembelajaran yang mana kesan proses pembelajaran dapat 
dilihat hasil daripada perancangan sistematik pembinaan media dan 
pengintegrasian dalam strategi pengajaran. 
Dalam kelima-lima peringkat ini, penekanan dibuat pada peringkat kedua 
iaitu bina media pengajaran yang mana video pembelajaran merupakan bahan yang 
dibina. Di sini, model sistem reka bentuk pengajaran bersepadu dalam bentuk 
gambarajah ditunjukkan. Gambarajah Model Sistem Reka Bentuk Pengajaran 
Bersepadu bagi penghasilan media pengajaran dapat dilihat pada Rajah 4.1. 
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Penghasilan video pembelajaran sebagai salah satu media pengajaran adalah 
salah satu proses P&P yang menarik. Dalam menghasilkan satu video pembelajaran 
yang menarik, beberapa aspek dilihat. Antaranya ialah; 
(i) Memastikan pelajar yang menonton video pembelajaran ini adalah pelajar 
yang telah mengambil subjek Pemasaran 1 kerana ia bagi memudahkan 
pelajar tersebut memahami apa yang ingin disampaikan dan 
membandingkan dengan cara pembelajaran tanpa video pembelajaran 
dengan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Pelajar 
yang dipilih ialah pelajar Diploma Pemasaran semester dua sesi 
November 2002/2003 telah dipilih sebagai responden untuk kajian ini. 
(ii) Membina mesej yang ingin disampaikan dengan jelas. Memastikan 
bahawa gambar atau visual yang dipaparkan adalah jelas dan suara atau 
audio juga jelas dan dapat didengar oleh pelajar. Mesej yang ingin 
disampaikan juga boleh dalam bentuk lisan atau simbol grafik dan ia 
terpulang kepada pelajar untuk memikirkan maknanya. 
(iii) Tajuk-tajuk pembelajaran disusun dan direka. Selepas itu, proses 
memilih dan mengenkod isi-isi pelajaran dalam sukatan pelajaran dibuat 
bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Memastikan apakah isi-
isi penting yang harus dipetjelaskan berserta contoh-contoh yang nyata. 
Jika dilihat dengan jelas, video pembelajaran ini mempunyai fungsi yang 
sama dengan televisyen pendidikan (TV Pendidikan). Di sini, pensyarah perlu bijak 
mengatur strategi pengajaran yang tepat sebelum pelajar menonton video 
pembelajaran tersebut, pensyarah perlu menerangkan pengenalan kepada topik yang 
pelajar tonton dan selepas menonton, pensyarah perlu membuat aktiviti susulan 
untuk memperkukuhkan kandungan pembelajaran. 
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4 .3 K r o n o l o g i M e n g h a s i l k a n V i d e o P e n g a j a r a n 
Dalam menghasilkan satu video pembelajaran, terdapat beberapa perkara 
yang mesh dilakukan mengikut kronologi kepentingannya dan ini dapat dilihat 
dalam Rajah 4.2. Di antara perkara-perkara yang perlu dilaksanakan mengikut 
kepentingan ialah; 
(i) Menyediakan skrip video 
Setelali memperolehi silibus mata pelajaran daripada politeknik. Skrip 
ini dicipta dan direka supaya ia bersesuaian dengan isi kandungan 
pelajaran serta objektif pengajaran yang hendak dicapai. Masa yang 
telah diperantukan iaitu selama 20 minit. Skrip yang dihasilkan perlu 
dipastikan dapat memenuhi skop mata pelajaran yang akan diajar. 
Rangka skrip video pembelajaran ini dapat dilihat dalam Jadual 4.1. 
Dalam skrip ini, setiap item yang ingin diwujudkan dinyatakan dengan 
jelas. Ini termasuklah apakah isi penyampaian, contoh, penjelasan dan 
suara. 
(ii) Membuat pengambaran. 
Setelali skrip disiapkan, sesi penggambaran dijalankan dimana 
mengikut kesesuaian skrip. Penggambaran ini dibuat mengikut situasi 
yang telah dirancang di mana ia bertepatan dengan perkara-perkara 
yang ingin jelaskan dalam skrip. Contohnya, merekod suasana promosi 
jualan hebat yang sedang dijalankan di sebuah pasaraya. Dengan ini, 
pelajar dapat melihat dengan jelas contoh-contoh promosi yang 
dijalankan oleh pemasar. 
(iii) Proses Penyuntingan 
Setelali penggambaran selesai dijalankan, proses penyuntingan 
dilakukan. Di sini, penyusunan semua pengambaran yang dibuat 
mengikut kehendak skrip yang sebenar. Pada proses ini juga, tulisan 
pada skrin dimasukkan dan suara latar serta muzik latar juga 
dimasukkan. Sistem bunyi diperlukan bagi menarik dan memberi 
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penjelasan yang nyata kepada pelajar apabila mercka mcnonton video 
pembelajaran ini. Sokongan sistem bunyi dan grafik yang mcnarik 
adalali salali satu kekuatan yang perlu ada pada video pembelajaran 
supaya pelajar akan lebih tertarik kepada gambar gerak dan bunyi yang 
jelas. 
( iv) P r o s e s P e m i n d a l i a n O u t p u t 
Akhir sekali, selepas proses penyuntingan dibuat, penggambaran yang 
telali siap disunting di pindahkan daripada bentuk filem kepada 
CD {compact disk) atau cakera padat untuk ditayangkan kepada pelajar. 
Apabila ia telah telali dipindahkan daripada bentuk filem kepada CD, 
pensyarah boleh menggunakan komputer iaitu melalui CD-Rom atau 
VCD untuk membuat tayangan kepada pelajar. Cara ini dapat memberi 
kemudahan kepada pelajar dan pensyarali untuk menonton video 
pengajaran ini. 
Mcnycdiakan Skrip 
Video 
1 
Penggambaran 
1 
i-toscs Penyuntingan 
ft 
Output 
J 
Rajah 4.2 Kronologi Menghasilkan Video Pembelajaran 
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4.4 Langkah-langkah Da lam Proses Penghasilan Video 
Media pengajaran berbentuk video merupakan salah satu media yang 
menarik untuk dijadikan sal all satu ABBM. Penggunaan video ini juga mempunyai 
pelbagai kelebihan. Antaranya ialah, senang dirakam, boleh terus ditayangkan 
selepas dirakam dan ia boleh dipasang berulang kali. Dalam penghasilan video 
pembelajaran ini, sistem VHS {video home system) digunakan kerana ia melibatkan 
kos yang rendah dan ia boleh dilaksanakan sendiri. 
Untuk menghasilkan satu video pembelajaran yang menarik, pelbagai unsur 
perlu dimasukkan seperti audio dan visual yang mana ia bergantung kepada skrip 
yang dihasilkan. Daya kreativiti perlu diwujudkan bagi menghasilkan video yang 
lebih menarik dan berkualiti. Di samping itu juga, kemahiran tentang penggunaan 
peralatan seperti kamera video, rakaman suara serta proses penyuntingan amat 
diperlukan bagi menghasilkan satu video pembelajaran yang dapat memenuhi 
objektif yang ingin dicapai. 
Langkali-langkah dalam proses untuk menghasilkan satu video 
pembelajaran dapat dililiat seperti Rajah 4.3. Pada permulaan, menulis skrip video 
seperti yang dikehendaki dan apabila skrip telali siap dihasilkan, mengumpul audio 
yang bersesuaian, gambar dan klip video yang berkaitan dengan video yang dibuat. 
Seterasnya apabila material atau bahan-bahan telah mencukupi, penggambaran 
dimulakan seperti yang dinyatakan lokasinya di dalam skrip yang dihasilkan. 
Setelali selesai proses penggambaran, proses penyuntingan perlu dibuat bagi 
memilih bahagian mana yang dikehendaki dan baliagian mana yang tidak 
diperlukan. Semasa proses penyuntingan ini juga, suaralatar, muzik, klip video 
serta gambar yang telah dikumpul pada peringkat awal tadi dimasukkan. Setelah 
selesai proses penyuntingan, video tersebut dihasilkan melalui pita video dan 
dialihpindah kepada CD bagi membuat penilaian seperti yang dirancangkan dalam 
kajian ini. 
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4.5 Penulisan skrip video 
Selepas silibus pengajaran dibuat, skrip video disusun berdasarkan kepada 
s i l i b u s tersebut. Daripada silibus, pemilihan topik dibuat dan seterusnya pengkaji 
akan mengumpul maklumat yang berkaitan dengan topik tersebut sebelum skrip 
video pembelajaran dibuat. Skrip ini adalah penting kerana video yang dihasilkan 
nanti bergantung kepada skrip yang dibuat. Dengan ini, perlu dipastikan skrip 
yang dicipta adalah bersesuaian dengan sukatan pelajaran yang ditetapkan dan 
menepati masa yang telah dirancang iaitu selama 20 minit. 
Dalam skrip ini, ia menerangkan tentang perancangan yang dibuat seperti 
apakah peristiwa, cerita atau rencana yang ingin ditunjukkan dalam video 
pembelajaran ini. Bagi penulisan skrip ia boleh dibuat seperti dijadual dibawah : 
Jadual 4.2 Perincian Skrip Video Pembelajaran 
Bil Masa Visual Audio Penerangan 
Gambar/Animasi Teks Kesan 
Bunyi/Audio 
Narrator Audio/Visual 
Berdasarkan kepada jadual di atas, setiap kolum mempunyai fungsinya 
yang tersendiri. Bagi item-item setiap kolum tersebut akan dinyatakan seperti 
dibawah: 
(i) Bil - yang mana ia merujuk kepada bilangan item perkara yang terdapat 
dalam video pembelajaran yang dihasilkan. 
(ii) Masa - masa yang diperlukan bagi setiap perkara yang dinyatakan pada 
bilangan dan ia dinyatakan dalam bentuk minit. 
(iii) Visual - di sini dalam bahagian visual ia terbahagi kepada dua perkara 
iaitu gambar/animasi dan teks. 
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(a) Gambar/animasi - ia merujuk kepada gambar yang statik atau 
bergerak atau animasi yang dihasilkan pada masa tersebut. 
(b) Teks - yang mana ia merujuk kepada teks yang dipapaikan 
sepanjang gambar/animasi itn bergerak. 
(iv) Audio - kesan audio boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu : 
(a) Kesan bunyi/Audio - ia merujuk kepada kesan khas, muzik latar 
dan suara latar. 
(b) Narrator - ini pula merujuk kepada suara latar yang mengiringi 
setiap gambar/visual yang paparkart. 
(v) Penerangan Audio/Visual - bagi item terakhir ini ia menerangkan 
secara terperinci tentang audio dan visual yang terdapat di dalam 
penghasilan video pembelajaran. 
Penulisan skrip video pembelajaran ini juga dapat dilihat secara 
keseluruhan melalui satu rajah yang diambil dari Norliza Mohamed Piali (2002). 
Rajah 4.4 ini akan menunjukkan dari peringkat awal penulisan skrip sehingga 
selesai penghasilan video pembelajaran tersebut. 
Dalam menghasilkan skrip video yang baik, ia perlu mempunyai satu 
rentetan cerita yang baik dan di samping itu juga, unsur audio dan visual juga perlu 
diberi penekanan. Dalam audio, terdapat peikara yang ambil kira iaitu muzik latar, 
kesan bunyi dan suara latar. Dalam visual pula, gambar, animasi, klip video dan 
teks perlu diberi penekanan. Kombinasi yang baik di antara ketiga-tiga unsur ini 
menghasilkan satu video yang baik. Selepas ketiga-tiga unsur ini digabungkan 
maka proses penyuntingan dilakukan dan seterasnya video ini diterbitkan. 
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4 6 Langkah-langkah Penggambaran 
Untuk menghasilkan satu media pengajaran yang menarik seperti video peinbelaja 
i n i , terdapat beberapa langkah yang telah dirancang untuk m e l a k u k a n penggambaran. D . 
antara langkah-langkah yang dirancangkan ialah: 
(i) Lokasi 
Lokasi adalah satu item yang penting yang mana tempat membuat penggambaran 
dan ia perlu bersesuaian dengan skrip yang telah ditulis. Di antara lokasi yang 
menjadi tumpuan ialah Pasaraya The Store, Stesen Bas Batu Pahat, saloon 
kecantikan Suraya, Fokus Point Batu Pahat dan papan iklan di sekitar Batu Pahat 
serta beberapa lagi tempat yang boleh dikaitkan dengan topik promosi yang telali 
dipilih. Di antara tugas-tugas dilokasi ialah temuramah mereka yang berkaitan 
dan mengambil item-item yang terlibat dengan topik perbincangan. 
(ii) Peralatan 
Peralatan merupakan perkara penting yang perlu dititik beratkan kerana ia satu 
keperluan penting untuk menghasilkan video pembelajaran yang dirancang. Di 
antara alat-alat yang diperlukan dalam penggambaran ialah; 
• Video kamera digital 
• Bateri kamera 
• Pita video 
• Stand kamera 
• Microphone 
(iii) Petugas-petugas 
Petugas-petugas ialah mereka yang terlibat secara langsung dalam membuat 
penggambaran. Jadi di sini, dua petugas penting yang diperlukan ialah jurucakap 
danjurukamera. Dua tugas ini mempunyai peranannya yang tersendiri. Bagi 
tugas jurucakap, ia menjadi fokus utama yang memberi penjelasan dalam 
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penggambaran dan bagi jurukamera, dia bertugas merakam situasi yang 
diinginkan. 
Item-item Silibus Mata pelajaran 
Pada peringkat awal lagi, silibus diperolehi bagi mata pelajaran Pemasaran I 
daripada pensyarah Politeknik Kota Bharu. Keijasama daripada pensyarah di 
politeknik tersebut amatlah baik, jadi ini memudahkan lagi perlaksanaan kajian. 
4.7 Kekangan Dalam Membina Produk 
Dalam penghasilan video pembelajaran ini, terdapat beberapa beberapa kekangan 
yang dikenalpasti. Di antara kekangan-kekangan yang dimaksudkan ialah : 
(i) Tidak mempunyai panduan lengkap tentang bagaimana untuk menghasilkan satu 
video pembelajaran yang baik. Dengan ini, rujukkan dibuat berdasarkan kepada 
contoh-contoh prosedur yang ditulis oleh beberapa penulis buku serta membuat 
perbincangan dengan beberapa orang yang mempunyai pengalaman dan 
kepakaran dalam menghasilkan video pembelajaran. 
(ii) Sukar mencari contoh video pembelajaran yang bersesuaian yang boleh dijadikan 
sebagai panduan untuk menghasilkan video pembelajaran yang sebenar kerana 
pengkaji mempunyai pengalaman yang terhad dalam penghasilan video 
pembelajaran. 
(iii) Sukar untuk mendapatkan kebenaran untuk membuat lawatan ke syarikat 
penerbitan tempatan untuk memperolehi maklumat dan melihat cara menghasilkan 
sebuah dokumentari yang mempunyai konsep sama dengan video pembelajaran 
yang dihasilkan. 
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( i v ) Di antara kekangan lain ialah masih ram a, kakitangan media profesional jarang 
terhbat bersama-sama fakulti atau mstkus, pengaj.an untuk merancang membuat 
media pengajaran seperti video pembelajaran dalam membantu proses P&P. 
4.8 Prinsip Penggunaan Video Dalam P&P 
Terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti sekirannya pensyarah merancang untuk 
menggunakan video dalam P&P. Di bawah adalah beberapa langkah yang dimaksudkan : 
(i) Persediaan Guru 
• Pra-tonton, pilih, semak nota panduan 
• Istilah, vokabulari 
• Alat sokongan 
(ii) Persediaan Pelajar 
• Beritahu tajuk, kenapa perlu ditonton, apa yang boleh dipelajari 
• Bincang dengan pelajar tentang isi kandungan topik dalam video 
(iii) Semasa Menonton 
• Berhentijika perlu sahaja 
• Boleh ulang tayang bahagian yang rumit 
(iv) Selepas Tayangan 
• Bahagi pelajar kepada kumpulan untuk buat perbincangan 
• Bed ujian samada dalam bentuk kuiz atau ujian bertulis 
• Aktiviti seperti pameran dan lain-lain yang sesuai 
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ANALISIS DATA 
5.1 Pengenalan 
Dalam bab ini, analisis data yang dibuat adalah benujuan untuk mengetahui 
apakah perolehan yang diperolehi dalam kajian ini. Kajian yang dilaksanakan telah 
beijaya mengumpul semua data-data yang diperolehi dan responden sebanyak 30 
orang dan semuanya menjawab dengan sempurna soal selidik yang diberikan kepada 
mereka. Ini adalah hasil daripada bantuan yang cukup bennakna daripada pensyarah 
dan pelajar-pelajar PKB. 
Seterusnya penerangan dibuat tentang analisis data serta dapatan kajian yang 
telah diperolehi. Bagi mempamerkan hasil dapatan kajian ini, jadual digunakan 
sebagai alat untuk mempersembahkan dapatan. Analisis data dibuat berdasarkan 
kepada persoalan kajian yang telah dinyatakan dalam bab satu, iaitu terdapat empat 
persoalan kajian yang perlu dijawab. Bagi meneapai keempat-empat persoalan ini, 
satu set soalan soal selidik telah dibentuk dalam empat bahagian iaitu. bahagian A 
untuk persoalan kajian pertama, tentang penggunaan video pembelajaran dapat 
meningkatkan kefahaman pelajar, bahagian B untuk persoalan kajian kedua tentang 
penggunaan video pembelajaran dapat menarik minat pelajar, bahagian C untuk 
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persoalan kajlan ketiga tentang kesediaan pelajar mengik'llti sistem P&P yang 
berasaskan video pembelajaran dan bahagian D untuk persoalan kajian yang keempat 
tentang penerimaan pelajar terhadap video pembelajaran bagi menggantikan sistem 
P&P tradisional. Setiap bahagian mempunyai sepuluh soalan danjumlah 
keselumhan soalan adalah empat puluh. Hasil daripada maklum balas soal selidik 
inilah analisi dibuat dan seterusnya menghasilkan satu dapatan bagi menjawab semua 
persoalan kajian seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. 
5.2 Analisis Data Menggunakan Instrumen Soal Selidik 
Soal selidlk telah dipilih sebagai satu instrumen untuk mendapatkan data 
daripada responden kajian. Ia telah direka bentuk dari pelbagai aspek berdasarkan 
kepada persolalan kajian yang telah dikenalpasti. Seperti yang dinyatakan di atas, 
empat ballagian soal selidik telah dibina untuk menjawab semua persoalan kajian. 
Bagi membuk1:ikan ketepatan analisis yang dikaji, kaedah pengiraan min 
digunakan seperti menurut Lendal! (1987), dalam AspaliUa Bte Main (2003) iaitu 
skor min yang digunakan dibahagikan kepada tiga bahagian seperti Jadual 5.1 di 
bawal1. 
Jadual 5.1 : Tahap Keberkesanan Mengikut Skor Min 
Kod Kumpulan SkorMin Tabap Keberkesanan 
I 1.00 hingga 2.40 Rendah 
2 2.41 hingga 3.80 Sederhana 
3 3.81 hingga 5.00 Tinggi 
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Berdasarkan jadual di atas, skor min dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu, 
satu untuk 1.00 hingga 2.40 adalah menunjukkan tahap keberkesanan penggunaan 
produk yang dikaji adalah rendah. Kedua ,alah d, antara 2.41 hingga 3 80 yang 
menunjukkan tahap keberkesanan y a n g sederhana untuk digunakan dan yang ketiga 
ialah di antara 3.81 hingga 5.00 adalah yang ,a paling berkesan digunakan jika 
pengkaj, mendapati skor min yang diperolehi berada dalam lingkungan skor ini. 
5.3 Persoalan Kajian Pertama 
"Adakah penggunaan video pembelajaran meningkatkan kefahaman 
pelajar?" 
Dengan merujuk kepada persoalan di atas, pengkaji telah membentuk sepuluh 
soalan dalam bahagian A iaitu bermula dengan soalan 1 hingga soalan 10. 
Jadual 5.2 : Skor Min Bagi Penggunaan Video Pembelajaran Meningkatkan 
Kefahaman Pelajar. 
Bil Item Skor Min Sisihan 
Piawai 
1 Saya seronok menggunakan video pembelajaran 
ini. 
4.40 .50 
2 Saya beipendapat ia bersesuaian dengan objektif 
pembelajaran. 
4.63 .49 
3 la memberi contoh yang jelas kepada saya. 4.50 .68 
4 Saya berpuashati dengan penerangan yang jelas 
tentang video pembelajaran ini. 
4.00 .74 
5 Kesimpulan isi pelajaran yang padat membuatkan 
saya mudah untuk memahami subjek yang diajar. 
4.27 1 .64 
1 
6 la tidak mendorong saya berfikiran kritikal. 3.37 1 1.07 i 
7 Ia tidak mempertingkatkan daya ingatan saya. 2.03 j 1.22 
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8 
9 
la memberi pengalaman sebenar suasana 
pengiklanan kepada saya. 
Penggunaan perkataan yang mudah membuatkan 
saya senang memahami isi pelajaran 
4.37 
4.47 
1 .56 i 
1 .57 
1 
10 Fakta disokong dengan penerangan yang lebih jelas 
membuatkan saya lebih faham. 
4.47 
1 6 3 
SKOR MIN KESELURUHAN 4.051 i 0.71 
Merujuk Jadual 5.2 di atas iaitu skor min yang diperolehi, skor min 
keseluruhan adalah tinggi iaitu 4.051 yang mana ia menunjukkan penggunaan video 
pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam matapelajaran tersebut. 
Bagi item 6 dan 7, nilainya ialah 3.37 dan 2.03. Walaupun nilainya sederhana tetapi 
ia tidak menunjukkan sifat sebenar kerana item yang dikemukakan adalah berbentuk 
negatif dan yang sebenamya ia memang berada pada tahap tinggi. Skor min yang 
paling tinggi ialah 4.63 iaitu pada item 2 yang mana penggunaan video pembelajaran 
ini bersesuaian dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan. Seterusnya diikuti 
oleli item 3 iaitu 4.50, diikuti oleh item 9 dan 10 sebanyak 4.47 serta item pertama 
dengan 4.40. la diikuti pula oleh item 8 iaitu dengan 4.37 dan yang terakhir ialah 
item 4 dengan 4.00. Sisihan piawai menunjukkan sebanyak 0.71 yang mana ia 
menunjukkan data ini terserak dengan normal. 
Dalam membuat penilaian terhadap kefahaman pelajar apabila mengikuti 
pembelajaran melalui video pembelajaran, pengkaji menggunakan beberapa item 
iaitu keseronokan, objektif pembelajaran, contoh-contoh, penerangan, kesimpulan, 
pemikiran kritikal, daya ingatan, pengalaman, pemilihan perkataan dan fakta yang 
jelas. Penggunaan item-item ini telali dikemukakan di dalam soal selidik dari soalan 
1 hinggan soalan 10. 
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5.4 P e r s o a l a n K a j i a n K e d u a 
"Adakah dengan penggunaan video pembelajaran dapat menarik minat 
pelajar dalam subjek Pemasaran 1?" 
Pada bahagian B dalam soal selidik adalah soalan-soalan yang menjawab 
persoalan kedua dalam kajian ini. Sepuluh soalan telah dibentuk yang bennula 
dengan soalan 11 hingga soalan 20 soal selidik yang diedarkan kepada responden. 
Hasil dapatan daripada soalan-soalan ini untuk menjawab persoalan kajian yang 
kedua dapat diperhatikan seperti dalam Jadual 5.3. 
Jadual 5.3 : Skor Min Bagi Penggunaan Video Pembelajaran Dapat Menarik 
Minat Pelajar 
Bil Item I Skor Min Sisihan 
Piawai 
1 Menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang 
berkesan dapat menarik minat saya. 
4.50 .57 
2 Ia tidak mengambil kira kebolehan saya. 3.07 .94 
3 Dapat mengurangkan kebosanan saya semasa sesi 
pembelajaran. 
4.43 .82 
4 Memaparkan visual yang bersesuai dengan topik 
dapat menarik minat saya. 
4.27 .64 
5 Menayangkan kualiti visual yang jelas 
menggalakkan saya untuk terus menonton video 
pembelajaran. 
4.37 .61 
6 Gaya persembahan video pembelajaran ini menarik 
perhatian saya. 
4.07 .74 
7 Mengadunkan integrasi audio yang menarik dapat 
membuatkan saya lebih berminat untuk mendengar. 
4.30 .70 
8 Pemaparan teks yang jelas diskrin paparan 
memudahkan sava untuk membacanya. 
4.53 .51 
9 Pemilihan lokasi luar memberi satu tarikan kepada 
saya untuk terus mengikuti video pembelajaran ini. 
4.40 .77 
10 Kesinambungan antara visual dan audio tidak dapat 
memberi satu gambaran yang menarik tentang 
video nembelaiaran kepada saya. 
2.37 1.25 
SKOR MIN KESELURUHAN 4.031 0.755 
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Jadual di atas menunjukkan item-item yang dikemukakan dalam soalan soal 
selidik dari soalan 11 hingga soalan 20. Dapat diperhatikan semua item-item yang 
dikemukakan adalah berada pada tahap tinggi walaupun pada item ke-10 mempunyai 
min 2.37 kerana ia menjelaskan baliawa kesinambungan antara visual dan audio 
dapat menarik minat. Pada item ke-2 pula, hanya 3.07 yang menunjukkan baliawa 
pelajar tidak pasti sama ada penggunaan video pembelajaran ini mengambil kira 
kebolehan mereka atau tidak. 
Item-item 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang mempunyai skor yang tinggi iaitu 
4.50,4.43,4.27,4.37, 4.07, 4.30, 4.53 dan 4.40. Bagi skor min keseluruhannya pula 
ialah 4.031 yang berada pada tahap keberkesanan yang tinggi. 
Beberapa item yang telah disentuli bagi menjawab persoalan kajian ini. 
Antaranya ialah, teknik-teknik pembelajaran, kebolehan, kebosanan, visual, kualiti, 
gaya persembahan, audio, paparan skrin, persekitaran dan kesinambungan audio 
visual. 
5.5 Persoalan Kajian Ketiga 
"Adakah pelajar sudah bersedia untuk mengikuti sistem P&P yang 
berasaskan kepada video pembelajaran?" 
Jadual 5.4 : Skor Min Bagi Tahap Kesediaan Pelajar Untuk Mengikuti Sistem 
P&P Yang Berasaskan Video Pembelajaran 
Bil Item Skor Min Sisihan 
Piawai 
1 Video pembelajaran ini menyukarkan saya untuk 
membawanya kemana-mana. 
2.60 .93 
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2 Saya tidak memerlukan kos alatan vans: tidak 
membebankan 
3 37 1 13 
3 la tidak membantu meningkatkan dava kreativiu 
saya. 
2 13 'U 
4 Saya yakin penggunaan video pembelajaran mi 
akan menjadikan aktiviti pembelajaran lebih 
berkesan. 
4.23 .63 
5 Saya memerlukan latihan penggunaan vang 
minimum. 
3.3 3 92 
6 Mudah bagi saya untuk memperolelii"peralatan 
yang ingin digunakan. 
3.37 ; .96 
7 la memudahkan saya untuk membuat rujukan. 4.13 X;. 
Saya tidak selamat menggunakan video 
pembelajaran ini. 
' 2.17 
1 : 
. .83 
i 
9 Saya boleh menontonnya pada bila-bila masa. ; 4.07 1 .69 i 
10 Saya boleh gunakan video pembelajaran sebagai 
bahan rujukan utama untuk persediaan menghadapi 
peperiksaan.. 
i 4.20 j.61 j 
1 ! 
SKOR MIN KESELURUHAN 3.36 
J 
Dalam soal selidik bahagian C adalah soalan-soalan yang akan menjawab 
persoalan kajian yang ketiga. Terdapat sepuluh soalan yang dikemukakan kepada 
responden untuk menjawabnya. Soalan bahagian C ini bermula dari soalan 21 
hingga soalan 30. Jadual 5.4 di atas menunjukkan data yang telah dianalisis untuk 
menghasilkan skor min. Jika diperhatikan secara keseluruhannya, skor min yang 
diperolehi adalah 3.36 yang mana ia berada pada tahap keberkesanan yang 
sederhana. 
Walaupun ia berada pada tahap sederhana, masih ada item-item dalam soalan 
ini yang mempunyai skor min yang tinggi. Di antara item-item yang dimaksudkan 
ialah, item 4, 7, 9 dan 10 di mana minnya ialah, 4.23, 4.13,4.07 dan 4.20. Bagi item-
item lain iaitu 1, 2, 3, 5, 6 dan 8 mempunyai skor min yang rendah dan sederhana 
iaitu 2.60, 3.37, 2.13, 3.33, 3.37 dan 2.17. 
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Di antara item-item yang disentuh dalam soalan-soalan ini ialah. kcsiikaran, 
kos, kretiviti, aktiviti pembelajaran, latihan, peralatan, nijukan, selamat digunakan, 
masa penggunaan dan balian persediaan mengliadap, pepenkaan. Kesepuh.h item i 
dijelaskan dalam soalan dalam soal selidik. 
5.6 Persoalan Kajian Kecmpat 
"Adakah pelajar dapat menerima video pembelajaran dalam proses 
P&P bagi menggantikan sistem P&P tradisional?" 
Jadual 5.5 : Skor Min Bagi Pcnerimaan Pelajar Terhadap Video 
Pembelajaran Dalam Menggantikan Sistem P&P Tradisional 
Bil Item Skor Min Sisihan 
Piawai 
1 Video pembelajaran membolehkan saya 
melaksanakan pembelajaran secara kendiri.. 
4.27 .52 
2 la dapat mewujudkan motivasi di dalam diri saya. 4.47 .51 
3 Ia mendorong saya untuk mengikuti topik 
pembelajaran sehingga selesai. 
4.43 .63 
4 Video pembelajaran sesuai untuk kelompok pelajar 
seperti saya. 
4.30 .65 
5 Ia dapat membawa saya bergerak seiringan dengan 
kemajuan teknologi di dalam pendidikan. 
4.00 .79 
6 Ia dapat membantu saya meningkatkan tahap 
kemaliiran yang sedia ada. 
4.13 .73 
7 Kemudahan peralatan yang disediakan di institusi 
menggalakkan saya menggunakan video 
Dembelajaran. 
4.27 .58 
8 Saya dapat menonton video pembelajaran bagi 
menggantikan guru yang tidak dapat hadir. 
4.03 .81 
9 Ia merupakan ABBM yang berkesan dalam 
membantu pembelajaran saya di dalam kelas. 
4.47 .57 
10 Ia tidak dapat memperbaiki sistem pembelajaran 
saya yang sedia ada. 
2.40 1.22 
SK( }R MIN KESELURUHAN j 4.077 0.701 
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Bahagian D dalam soal selidik adalah soalan-soalan yang menycnuil, tenianu 
persoalan yang keempal. Dalam bahagian ini juga, sepuh.h soalan lelah dibentuk 
bagi menjawab persoalan ,m. Dapat dilihat pada jadual 5.5 yang mana skor mm 
keseluruhannya ialah 4.077 yang mcnggambarkan tahap keberkesanan yang tinggi 
serta sisihan piawai 0.701. 
Pada keseluruhan min yang diperolehi bagi setiap item adalah tinggi kecuali 
pada item kesepuluh yang mempunyai min 2.40 yang menggambarkan video 
pembelajaran dapat memperbaiki sistem pembelajaran sedia ada. Di antara item-
item yang dikemukakan bagi menjawab persoalan kajian yang keempat ialah, 
pembelajaran kendiri, motivasi, dorongan, kesesuaian, teknoiogi pendidikan, 
meningkatkan tahap kemahiran sedia ada, kemudahan peralatan yang disediakan, ia 
dapat menggantikan guru, ABBM yang berkesan dan memperbaiki sistem 
pembelajaran sedia ada. Item-item ini telah dikemukakan mengikuti turutan soalan 
daripada soal selidik yang bermula dari soalan 31 hingga soalan 40. Skor min bagi 
setiap item 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah mempunyai min yang tinggi iaitu, 4.27, 
4.47, 4.43, 4.30, 4.00, 4.13,4.27,4.03 dan 4.47. 
5.7 R u m u s a n Anal is is Data 
Secara keseluruhannya, hasil dapatan yang diperolehi oleh pengkaji dalam 
kajian ini menunjukkan skor min keseluruhan pada tahap yang tinggi kecuali pada 
soalan-soalan bagi menjawab persoalan kajian yang ketiga iaitu tahap kesediaan 
pelajar untuk mengikuti sistem P&P yang berasaskan kepada video pembelajaran 
dengan skor min 3.36 di mana ia berada pada tahap keberkesanan yang sederhana. 
Bagi persoalan kajian pertama iaitu penggunaan video pembelajaran meningkatkan 
kefahaman pelajar dengan skor min keseluruhan 4.051. Bagi persoalan kedua iaitu 
penggunaan video pembelajaran dapat menarik minat pelajar dalam subjek 
Pemasaran I dengan skor min keseluruhan 4..031 dan bagi persoalan kajian ketiga 
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iaitu penerimaan video pembelajaran dalam proses P&P bagi menggantikan sistem 
P&P tradisional dengan skor min keseluruhan 4.077. Kesimpulan yang dapat dibuat 
berdasarkan dapatan ini ialah, video pembelajaran berkesan digunakan dalam sistem 
P&P bagi pelajar politeknik terutama bagi pelajar Diploma Pemasaran bagi mata 
pelajaran Pemasaran I. Dalam bab enam, kesimpulan keselurahan dapatan dan 
beberapa cadangan dapat diberikan kepada beberapa pihak tertentu untuk 
menambahbaik kajian ini. 
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K E S I M P U L A N D A N C A D A N G A N 
6.1 Pendahuluan 
Bab enam merupakan bab yang terakliir dalam menghuraikan kajian yang 
telali dilakukan. Dalam bab ini, perbincangan dibuat tentang basil dapatan yang 
telah diperolehi bab lima dan membuat cadangan serta kesimpulan keseluruhan 
terhadap kajian ini. Di antara perbincangan yang dibuat dalam bab ini ialah: 
i) Menilai sama ada penggunaan video pembelajaran Pemasaran 1 dapat 
meningkatkan kefaliaman pelajar? 
ii) Menilai sama ada penggunaan video pembelajaran dapat menarik minat 
pelajar dalam subjek Pemasaran I? 
iii) Menilai sama ada pelajar sudah bersedia untuk mengikuti sistem P&P 
yang berasaskan kepada video pembelajaran? 
iv) Menilai sama ada pelajar dapat menerima video pembelajaran dalam 
proses P&P bagi menggantikan proses P&P tradisional 
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Di aklur bab ini juga, perbincangan yang dibuat adalah berkaitan dengan 
cadangan-cadangan yang boleh meningkatkan mutu media pengajaran iaitu video 
pembelajaran dalam sistem P&P bag, pelajar politeknik dalam mata pelajaran 
Pemasaran I. 
6.2 Perbincangan dan Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian ini menunjukkan baliawa video 
pembelajaran subjek Pemasaran I yang dihasilkan berkesan untuk memberi 
kefahaman pelajar dalam subjek ini. Iajuga beijaya menarik minat pelajar dalam 
mengikuti sistem P&P dengan menggunakan video pembelajaran sebagai salah satu 
ABBM. Pelajar juga berpendapat bahawa mereka dapat menerima video 
pembelajaran dalam proses P&P bagi menggantikan proses P&P tradisional. Begitu 
juga bagi tahap kesediaan untuk menerima video pembelajaran sistem P&P. 
Perbincangan keempat-empat persoalan kajian ini dijelaskan satu persatu pada 
perbincangan seterusnya. 
6.2.1 Penggunaan Video Pembelajaran Meningkatkan Kefahaman Pelajar 
Dapatan kajian Bahagian A dalam soal selidik menunjukkan kebanyakan item 
yang menekankan aspek kefahaman pelajar terhadap penggunaan video pembelajaran 
dalam sistem P&P berada pada tahap yang tinggi iaitu 4.051 seperti yang dinyatakan 
dalam analisis data bab 5. Skor min yang tinggi diperolehi bagi item 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9 dan 10 iaitu dengan nilai 4.40, 4.63, 4.50, 4.00,4.27,4.37,4.47 dan 4.47. Pada 
item 7 menunjukkan dapatan skor min 2.03 yang menggambarkan penggunaan video 
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pembelajaran dapat meningkatkan daya ingatan pelajar Dan bagi item 6 vnng 
mempunyai skor sederhana iaitu 3.37 yang sedikit menyentuh tentang video 
pembelajaran dapat mendorong pelajar berfikiran kntikal. Redua-dua item ini 
penting bagi seorang pelajar di mana peningkatan daya ingatan penting untuk 
menghadapi peperiksaan dan pemikiran kntikal membuat pelajar lebih faham apa 
yang ingin diterangkan oleh sesuatu topik perbincangan. 
Berbalik semula kepada item 1 dengan skor min 4.40. Ini menunjukkan 
pelajar berasa seronok menggunakan video pembelajaran ini. Apabila pelajar 
seronok, ia cuba fahami apa yang ingin disampaikan dalam video pembelajaran 
tersebut dan ini akan mendorong pelajar itu faham tentang isi pelajaran yang ingin 
disampaikan. Hasil dapatan ini dapat dilihat bersesuaian dengan pendapat Dick & 
Reiser dalam Ismail Zain (2002), yang menyatakan pembelajaran berkesan adalah 
pembelajaran yang menyeronokan. Keseronokan belajar adalah sesuatu yang 
diharapkan oleli semua golongan guru terhadap pelajar-pelajamya dan keseronokan 
ini membawa implikasi pelajar tertarik dan berminat hendak belajar. Item 2 pula 
menggambarkan yang video pembelajaran yang diperkenalkan bersesuaian dengan 
objektif pembelajaran. Ini diakui apabila min yang dicapai ialah 4.63, yang mana ia 
menggambarkan satu nilai min yang tinggi. Dalam item 2 ini juga, menunjukkan 
kepentingan objektif pembelajaran kerana pembelajaran bergantung kepada apa yang 
ingin dicapai dan tanpa objektif yang jelas, pelajar tidak tahu apa yang sepatutnya 
mereka ketahui. 
Dalam item 3 menyatakan contoh yang jelas yang dipaparkan dalam video 
pembelajaran dapat memberi kefahaman kepada pelajar di mana skor min 4.50. 
Penerangan yang jelas juga dapat meningkatkan kefahaman pelajar yang mana ia 
dikemukan dalam item 4 yang memperolelii skor min 4.00. Dengan skor min 4.27 
dalam item 5, kesimpulan yang terdapat dalam video pembelajaran menunjukkan ia 
dapat memudahkan pelajar untuk memahami subjek yang ajar. Ketiga-tiga item ini 
menunjukkan contoh yang disertakan dengan penerangan yang jelas dan kesimpulan 
yang menyeluruh dapat meningkatkan kefahaman pelajar. 
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Pelajar juga amat bersetuju yang video pembelajaran dapat memberi 
pengalaman sebenar suasana pengiklanan yang mana skor 4.37 diperolehi bag, item 
8 ini. Di sini pelajar dapat melihat keadaan sebenar yang berlaku dalam dun,a 
pengiklanan yang mana situasi sebenar ditunjukkan dalam video pembelajaran ini. 
Manakala bagi item 9 dan 10 mempunyai skor min yang sama iaitu 4.47 yang 
menjelaskan tentang penggunaan perkataan yang mudah dan nngkas dalam video 
pembelajaran dapat membantu pelajar untuk memahami isi pelajaran dan fakta yang 
disokong oleh penerangan jelas dapat membuatkan pelajar lebih memahami mata 
pelajaran yang diajar. 
Secara keseluruhannya video pembelajaran ini betjaya meningkatkan 
kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pemasaran 1 yang diajar. Di sini pensyarah 
dan pelajar boleh menggunakan video pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman 
dalam mata pelajaran yang diajar. 
6.2.2 Video Pembelajaran Dapat Menarik Minat Pelajar. 
Bahagian B dalam soal selidik yang telah diedarkan kepada responden 
merupakan bahagian yang menentukan sama ada video pembelajaran dapat menarik 
minat pelajar. Dalam dapatan pengkaji dalam bab 5 menunjukkan hasil skor min 
keseluruhan bagi persoalan kajian ini ialah 4.031 yang berada pada tahap 
keberkesanan yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa video pembelajaran yang dikaji 
telah betjaya menarik minat pelajar berdasarkan skor min yang diperolehi. 
Di sini kita dapat lihat satu persatu item yang dikemukakan dalam menjawab 
persoalan kajian yang telah dibentuk. Semua item yang dikemukan berada pada 
tahap tinggi kecuali item 2 dan 10. Bagi item 2 iaitu dengan skor min 3.07 yang 
mana berada pada tahap sederhana menunjukkan bahawa video pembelajaran ini 
hanya memerlukan sebahagian kecil kebolehan pelajar iaitu kebolehan 
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mengendalikan video pembelajaran seperti bagaimana hendak pasang video tersebut 
dan bagaimana hendak mengopersasikan video tersebut. Manakala bagi item 10 
dengan skor min 2.37 yang menggambarkan kesinambungan antara visual dan audio 
dapat memberi satu gambaran yang menarik tentang video pembelajaran kepada 
pelajar. Item ini penting kerana hasil kesinambungan visual dan audio yang menarik 
akan menghasilkan satu video yang sempurna pada pandangan penonton. 
Bagi item pertama dalam bahagian B ini, mempunyai skor 4.50 yang mana 
dalam video pembelajaran ini telah diterapkan beberapa teknik yang dapat menarik 
minat pelajar iaitu dengan menggunakan campuran media dalam satu video. Di 
samping itu juga, video pembelajaran yang diperkenalkan telah betjaya 
mengurangkan kebosanan pelajar. Apabila pelajar tidak bosan, dengan sendiri ia 
menarik minat untuk meneruskan pembelajaran. Dalam item 4, 5, 6,7 dan 8 telah 
menjelaskan bahawa kepentingan paparan visual, audio, kualiti visual dan audio itu 
sendiri, gaya persembahan serta teks yang dipaparkan pada skrin adalah penting 
untuk menarik minat pelajar untuk menonton video pembelajaran kerana jika visual 
dan audio yang tidak jelas akan mengurangkan konsentrasi pelajar untuk menonton. 
Kesinambungan keseluruhan item-item ini penting bagi menarik minat pelajar untuk 
menonton video pembelajaran yang dihasilkan. 
Di samping itu juga, dalam item 9 telah menyentuh tentang persekitaran atau 
lokasi luaryang digunakan dapat menarik minat pelajar. Ini memberikan satu 
gambaran baru kepada mereka walaupun mereka berada dalam bilik kuliah tapi 
mereka masih dapat melihat persekitaran sebenar yang diwujudkan dalam video 
pembelajaran terutama dalam topik yang dipelajari. Dengan min 4.40 menunjukkan 
video pembelajaran memerlukan lokasi luar sebagai salah satu item yang dapat 
menarik minat pelajar untuk terus menonton. 
Dengan min keseluruhan 4.031 dalam soalan bahagian B ini, ia menunjukkan 
video pembelajaran ini telah betjaya menarik minat pelajar. Hasil kombinasi di 
antara teknik pembelajaran, visual, audio, kualiti visual, teks serta gaya yang 
digunakan serta lokasi penggambaran yang menarik dapat menghasilkan satu video 
pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk menggunakannya. 
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6.2.3 Kesediaan Pelajar Mengikuti P&P Melalui Video Pembelajaran 
Min keseluruhan yang diperolehi dalam seluruh soalan dalam Bahagian C 
dalam soal selidik menunjukkan mm yang sederhana iaitu 3.36 Bagi item 1 dan 2 
dalam soalan baliagian ini menunjukkan video pembelajaran mudah untuk dibawa ke 
mana-mana dan ia tidak memerlukan kos alatan yang membebankan. Ini 
menunjukkan pelajar sudah bersedia untuk menggunakan video pembelajaran kerana 
ia tidak membebankan mereka. Biasanya manusia inginkan sesuatu yang 
menyenangkan mereka, begitu juga dengan pelajar, mereka inginkan sesuatu yang 
menyenangkan mereka bukannya sesuatu yang membebankan. Dalam item 3 yang 
mana skor 2.13 menggambarkan yang video pembelajaran ini dapat membantu 
meningkatkan daya kreativiti pelajar di mana pelajar dapat luaskan pandangan 
mereka tentang mata pelajaran yang dipelajari. Dalam item 4, pelajar yakin dengan 
penggunaan video pembelajaran menjadikan aktiviti pembelajaran lebih berkesan, di 
mana pelajar dapat meluaskan minda mereka dengan idea-idea baru yang terdapat 
dalam video pembelajaran. Dengan skor min 4.23, menggambarkan pelajar telah 
bersedia menggunakan video pembelajaran dalam proses P&P. 
Pelajar yang ingin menggunakan video pembelajaran hanya memerlukan 
latihan penggunaan yang minimum kerana pelajar sebelum ini telah didedahkan 
dengan penggunaan Iain-lain CD. Kebanyakkan pelajaT telah tabu bagaimana untuk 
memasang video pembelajaran dalam bentuk CD dalam komputer mahupun VCD. 
Jika diperhatikan secara rambang, kebanyakkan pelajar mengetahui cara memasang 
CD dan sebelum ini mereka telah mendapat pendedahan di rumah maliu pun tempat 
mereka belajar. Keputusan ini dibuat hasil daripada perolehan min bagi item 5 iaitu 
3.33 yang mana ia berada pada tahap sederhana. 
Di antara faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kesediaan pelajar 
dalam menggunakan video pembelajaran ini ialah, kemudahan alat untuk digunakan 
dan kemudahan untuk dirujuk. Pelajar boleh memasang video pembelajaran (CD-
Rom) pada komputer mereka atau komputer di makmal-makmal yang disediakan 
oleh pihak institusi pengajian. Dua faktorini disentuh dalam item 6 dan 7. 
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Walaupun dapatan bagi item 6 hanya pada tahap sederhana dengan min 3.37 tapi ia 
menunjukkan hanya sebahagian kecil pelajar yang sukar mendapatkan alat untuk 
digunakan. Dalam item 7, pelajar bersetuju yang video pembelajaran ini 
memudahkan untuk membuat rujukan. Antara alat yang diperlukan disini ialah yeO 
atau komputer. Di sini, pelajar dapat merujuk semula video pembelajaran apabila 
pelajar mempunyai persoalan tentang topik pembelajaran yang berkaitan. Ini satu 
cara yang amat mudah bagi pihak pelajar. 
Skor min 2.17 bagi item 8 menunjukkan pelajar selamat menggunakan video 
pembelajaran ini. Selamat bermaksud ia tidak memberi apa-apa kesan sampingan 
apabila menggunakan video pembelajaran ini dan ia bukan satu kesalahan apabila 
pelajar menjadikan video pembelajaran ini sebagai satu bahan simpanan mereka. Di 
samping itujuga, pada item 9 dan 10 mempunayi skor min yang tinggi iaitu 4.07 dan 
4.20. Dalam kedua-dua item ini menyentuh tentang kelebihan yang terdapat pada 
video pembelajaran iaitu ia boleh ditonton pada bila-bila masa dan mengikut 
kehendak pelajar itu sendiri dan pelajar boleh gunakan video pembelajaran ini 
sebagai bahan rujukan untuk menghadapi peperiksaan. lni bermaksud video 
pembelajaran banyak membantu pelajar dalam mengikuti proses P&P yang berkesan. 
Jika diperhatikan secara keseluruhan item-item yang terdapat dalam 
keseluruhan dapatan kajian ini, ia menunjukka~ bahawa pelajar telah bersedia 
mengikuti sistem P&P melalui video pembelajaran. Walaupun terdapat beberapa 
item yang berada pada tahap sederhana. 
6.2.4 Penerimaan Pelajar Bagi Penggunaan Video Pembelajaran Dalam 
Menggantikan Proses P&P Tradisional 
Bagi menjawab persoalan terakhir dalam kajian ini, Bahat,rian 0 dalam .soal 
selidik merupakan bahagian soalan yang menjawab persoalan penerimaan pel aJar 
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dalam penggunaan video pembelajaran dalam menggantikan proses P&P terdisional. 
Sama seperti bahagian-bahagian lain, bahagian ini juga telah disediakan scpuluh 
soalan yang dapat menjawab persoalan kajian ini. 
Skor min keseluruhan yang diperolehi dalam bab lima tentang persoalan 
kajian ini ialah 4.077 yang mana ia berada pada peringkat keberkesanan yang tinggi. 
Kesemua item dalam bahagian ini mempunyai skor min 4 keatas kecuali item 10 
iaitu 2.40. Bagi item 10 ini, ia bermaksud video pembelajaran dapat memperbaiki 
sistem pembelajaran pelajar yang sedia ada. Dengan ini, ia dapat menambahbaik 
sistem yang telah sedia diamalkan oleh pelajar yang mana dulu berasaskan nota 
semata-mata tetapi sekarang telah menambahbaik sistem pembelajaran dengan 
bantuan video pembelajaran. 
Bagi item-item lain yang menganggap video pembelajaran dapat 
menggantikan proses P&P tradisonal ialah, ia memberi peluang kepada pelajar untuk 
melaksanakan pembelajaran secara kendiri. Di samping itu juga, ia mampu 
mewujudkan motivasi di dalam diri pelajar terhadap pembelajaran sehingga 
mendorong pelajar untuk mengikuti pembelajaran sehingga selesai. Di antara faktor-
faktor lain yang mendorong pelajar memilih video pembelajaran bagi menggantikan 
sistem P&P tradisional ialah, ia sesuai bagi pelajar di politeknik dan ia adalah 
bergerak seiringan dengan kemajuan teknoiogi dalam pendidikan. Kemudahan yang 
disediakan di institusi pengajian juga semakin menggalakkan pelajar untuk 
menggunakan video pembelajaran. Pelajar juga bersetuju bahawa video 
pembelajaran ini dapat menggantikan guru yang tidak dapat hadir pada kuliali yang 
ditetapkan dan ia juga merupakan ABBM yang berkesan dalam membantu pelajar 
dalam pembelajaran mereka di dalam kelas. 
Secara keseluruhannya, persoalan kajian yang terakliir ini telah tetjawab 
apabila pelajar dapat menerima video pembelajaran dalam menggantikan sistem P&P 
tradisional. Walaupun pada ketika ini ia tidak dapat menggantikan sepenuhnya 
sistem P&P tradisional tetapi ia meningkatkan sistem P&P pada masa kini dan pada 
masa akan datang. 
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6.3 Cadangan 
Setelali menganalisis data kajian dan mendapat kesimpulan dan kajian ini, 
terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan untuk pihak-pihak tertentu bagi 
kepentingan bersama. D i antara beberapa cadangan adalah seperti berikut: 
6.3.1 Cadangan untuk Pensyarah-pensyarah Politeknik di Malaysia. 
(i) Menghasilkan video pembelajaran untuk dijadikan salah satu ABBM yang 
berguna dalam proses P&P yang akan datang, memandangkan beberapa 
kelebihan yang terdapat pada video pembelajaran yang dapat memberi 
kefahaman dan menarik minat pelajar untuk meneniskan pembelajaran dalam 
mata pelajaran yang dipilih iaitu Pemasaran I. Di samping itu juga, pelajar 
telah bersedia untuk menggunakan video pembelajaran ini dalam proses P&P 
dan ia dapat menggantikan sistem P&P tradisional. Walaupun ia dapat 
menggantikan sistem P&P tradisional, ini tidak bermaksud guru dan ABBM 
lain tidak diperlukan lagi tetapi sebaliknya ia membantu meningkatkan proses 
P&P sejajar dengan perkembangan teknoiogi pada masa kini. 
(ii) Walaupun untuk menghasilkan video pembelajaran ini memakan masa yang 
panjang serta melibatkan kos yang tinggi, tetapi ia dapat memberi 
keberkesanan yang tinggi dalam proses P&P. Seperti yang dinyatakan oleh 
Reynolds & Anderson (1992), 'untuk menghasilkan satu video pembelajaran 
yang efektif, seseorang perlu berani mengeluarkan kos, masa dan sebagainya 
bagi menghasilkan satu video yang memenuhi kehendak sesuatu 
pembelajaran'. Pensyarah perlu mengambil peluang ini memandangkan 
sekarang telah wujud pusat memberi khidmat media pendidikan kepada 
pensyarah iaitu Pusat Teknoiogi Pendidikan atau Pusat Teknoiogi Pengajaran 
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untuk membekalkan kaedah dan teknologi-teknologi baru dalam proses P&P. 
lm merupakan satu sokongan kepada pensyarah bagi menghasilkan video 
pembelajaran di politeknik dalam subjek yang diajar. 
(iii) Dengan penghasilan dan penggunaan video pembelajaran ini, ia dapat 
melahirkan pelajar yang berfikiran terbuka dan mampu menguasai mata 
pelajaran yang diajar kerana unsur-unsur gabungan media yang wujud dalam 
video pembelajaran seperti visual, audio, teks dan lam-lam dapat menarik 
minat pelajar untuk menggunakan video ini sebagai rujukan mereka pada 
masa kini dan pada masa akan datang serta sebagai bahan ulangkaji untuk 
menghadapi peperiksaan. 
(iv) Video pembelajaran yang dihasilkan oleh pensyarah dapat membantu 
pensyarah itu sendiri sekiranyan pensyarah tidak dapat mengajar pada liari-
hari tertentu. Dengan ini, pelajar tidak membuang masa mereka apabila kelas 
dibatalkan sebaliknya mereka boleh menonton video pembelajaran yang telah 
dihasilkan oleh pensyarah bagi sesi kuliah tersebut. Penghasilan video 
pembelajaran ini boleh dibuat mengikuti silibus yang telah ditetapkan supaya 
pelajar tahu apakah objektif pembelajaran yang perlu mereka capai pada 
pembelajaran tersebut. Di samping itu juga, pelajar dapat membuat rujukan 
apabila mereka tidak dapat hadir ke kuliah disebabkan masalah kesihatan atau 
kecemasan. Ini memudahkan pihak pensyarah untuk menguruskan ujian atau 
kuiz kerana pelajar tidak perlu mempunyai alasan yang mereka tidak dapat 
mengikuti kelas kerana video pembelajaran dapat menyelesaikan masalali ini. 
6.3.2 Cadangan Untuk Kajian Selanjutnya 
(i) Cadangan untuk menghasilkan setiap topik dalam mata pelajaran Pemasaran 
I, memandangkan dalam video pembelajaran ini hanya merangkumi topik 
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pengiklanan saliaja iaitu satu skop yang agak kecil. Oleli yang demikian, 
cadang dibuat agar topik-topik lain dihasilkan oleh pengkaji scterusnya. 
(li) Dalam kajian ini, skop kajian dibuat hanya menyentuli aspek keberkesanan 
penggunaan video pembelajaran di Politeknik Kota Bahani saliaja, jadi ia 
masih boleh diluaskan skop kajian supaya liasil yang diperolelii akan lebih 
menggambarkan keseluruhan politeknik-politekmk Malaysia. 
(iii) Cadangan seterusnya adalah menghasilkan video pembelajaran untuk mata 
pelajaran lain supaya ia dapat menghasilkan satu proses pembelajaran yang 
lebih terancang dan sebagai satu cara mengikut arus perubahan teknologi 
terkini dimana ABBM yang digunakan adalah berkait secara langsung dengan 
teknologi dan seiringan dengan politeknik sebagai tempat mengasah 
kemahiran pelajar. 
6.4 Rumusan 
Pada keseluruhannya, semua persoalan kajian yang ingin dijawab dalam 
kajian ini telali beijaya dikupas. Di antara persoalan yang ingin dikaji ialah 
kefahaman pelajar, minat pelajar, kesediaan pelajar dan penerimaan pelajar terhadap 
video pembelajaran bagi menggantikan sistem P&P tradisional. 
Berdasarkan dapatan kajian ini juga, didapati baliawa video pembelajaran 
dapat menjadikan mata pelajaran Pemasaran I yang dipelajari lebih menarik untuk 
dipelajari. Memandangkan mata pelajaran ini adalah satu mata pelajaran penting 
yang perlu dikuasai oleh pelajar Diploma Pemasaran kerana ia merupakan mata 
pelajaran yang memerlukan kefahaman secara mendalam kerana mata pelajaran yang 
akan dipelajari pada semester akan datang adalah berkaitan secara langsung dengan 
mata pelajaran Pemasaran 1. 
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Penghasilan video pembelajaran ini banyak membantu pelajar dalam proses 
P&P bagi mempelajari subjek Pemasaran I. lajuga secara tidak langsung membantu 
pensyarah dalam mengendalikan pel ajar dengan baik dalam proses pembelajaran 
mata pelajaran yang diajar. 
Pelbagai unsur yang terdapat dalam video pembelajaran seperti visual, audio 
dan sebagainya membuatkan pelajar berminat untuk meneruskan pembelajaran 
mereka. Di samping itu juga, ia dapat menamball kaedah-kaedah atau teknik-teknik 
pembelajaran pelajar yang sedia ada agar mereka tidak bosan dengan satu kaedah 
pembelajaran sahaja. 
Penghasilan video pembelajaran ini dapat diikuti dengan kesesuaian 
persekitaran negara yang sedang bergerak ke arah dunia berteknologi, jadi 
penggunaan teknologi dalam pendidikanjuga adalah perlu diseiringkan supaya ia 
berkembang selaras dengan perkembangan pendidikan di negara luar. Penggunaan 
video pembelajaran akan menunjukkan pesyarah te1ah beIjaya membawa pelajar 
bergerak mengikut arus perubahan semasa. 
Video pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai salah satu ABBM tambahan 
bagi memperbaiki ABBM yang telall sedia ada, bukan sahaja di Politeknik Kota 
Bharu tetapi di semua politeknik-politeknik di Malaysia. 
6.5 Penutup 
Tidak dapat dinafikan bahawa untuk menghasilkan satu video pembelajaran, 
. d k tm· oi Ini mungkin men1adi satu 1a memakan masa yang lama an os yang go'· " 
kekangan kepada pensyarah untuk menghasilkan video pembelajaran memandangkan 
mereka masih banyak terlibat dengan keIja-keIja serta komitmen lain yang lebih 
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penting. Namun begitu, ia mempunyai banyak kelcbihan dalam membamn 
meningkatkan proses P&P menjadi lebih berkesan. 
Dengan penghasilan video pembelajaran ini, ia dapat dijadikan sebahagian 
ABBM yang dapat memberi satu kesan yang mendalam bagi pelajar khususnya dan 
bagi pensyarah itu sendiri. la dapat memperkayakan teknik P&P seiringan dengan 
kemudahan peralatan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan kepada 
pensyarah dalam usaha menyediakan video pembelajaran. 
Diharap, dengan penghasilan video pembelajaran ini, ia dapat memberi satu 
lembaran baru kepada dunia pendidikan di politeknik yang seterusnyan akan 
melahirkan insan yang kenal dan faham tentang teknoiogi yang sentiasa berubah 
serta mengkehendaki mereka bergerak seiringan dengan perubahan ini dan berjaya 
bagi meneapai Falsafah Pendidikan Negara. 
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SOAL SELIDIK 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ON> 
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 
JABATAN PENDID IKAN TEKNIK DAN VOKAS IONAL 
PENGHASILAN VIDEO PEMBELAJARAN(CD-ROM) BAGI SUBJEK 
PEMASARAN I DI POLITEKNIK KOTA BHARU 
pelajar-pelajaryang dikasihi, 
Anda telah dipilih untuk menjayakan kajian ini. Diharapkan anda dapat 
memberikan maklum balas secara ikhlas dan jujur. Segala maklumat yang 
diperolehi daripada soal selidik ini akan digunakan untuk kajian ilmiah sahaja dan 
tidak bermaksud untuk menilai mana-mana pihak. Penghasilan Video 
Pembelajaran (CD-Rom) Bagi Subjek Pemasaran I di Politeknik Kota Bharu 
adalah bertujuan memenuhi syarat bagi subjek MTT 2804: PROJEK SARJANA 2. 
Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas mengenai pandangan 
pelajar Diploma Pemasaran dua sesi Nevomber 2003/2004 terhadap penilaian 
tentang keberkesanan penggunaan video pembelajaran (CD-Rom) yang dihasilkan 
oleh pengkaji ke atas proses pembelajaran. 
Maklumat daripada kajian ini berguna sebagai input dalam membuat perancangan 
menerapkan ciri-ciri video pembelajaran (CD-Rom) yang berkesan dalam proses 
pembelajaran pada masa hadapan. 
Segala keijasama yang diberikan amat dihargai dan didahului dengan ucapan 
terima kasih. 
Rustina Binti Awang @ Faudzi 
Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Pengkaji dahului dengan ucapan terima kasih ke atas kerjasamayang diberikan 
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BAHAGIAN A : VMR.O PKMBKLAJARAN DAPAT 
MKNING K AT K A N K K FA II AM AN Pl'I.A.l A R 
(a) Baca setiap pemyataan dengan telui 
(b) Fikirkan lahap perseUijuan anda atau sebaliknva bagi pem\ataan di haw ah 
(c) Tantlakan (X) salab satu daripada 5 angka yang diberikan bagi 
menunjukkan taliap persetujuan anda atau sebaliknva. Angka-angka 
tersebut akan mewakili maksud seperti berikut: 
5 | 4 3 2 1 1 
Sangat Setuju j Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 
Bil Item 
Skor 
5 | 4 ! 3 ! 2 1 
i 
i 
1. Saya seronok menggunakan video pembelajaran mi. 1 i i 
1 i 
2. Saya berpendapat ia bersesuaian dengan objektif 
pembelajaran. 
i 
j 
3. la memberi contoh yang jelas kepada saya. i i 
4. Saya berpuashati dengan penerangan yang jelas tentang 
video pembelajaran ini. 
5. Kesimpulan isi pelajaran yang padat membuatkan saya 
mudali untuk memahami subjek yang diajar. 
i 
1 
6. la tidak mendorong saya berfikiran kritika!. 1 l 
7. Ia tidak mempertingkatkan daya ingatan saya. J 
8. Ia memberi pengalaman sebenar suasana pengiklanan 
kepada saya. 
j 
9. Penggunaan perkataan yang mudah membuatkan saya 
senang memahami isi pelajaran. 
R 
j 
10. Fakta disokong dengan penerangan yang lebih jelas 
membuatkan saya lebih faham. 1 1 
BAHAGIAN B : VIDEO PEMBELAJARAN YANG DAPAT 
MENARIK MINAT PELAJAR 
Bil Item 
Skor | 
s l 4 3 } 2 11 —i 
11. Menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan 
dapat menarik minat saya. _ — 
' 1 
1 
T T 
i 
1 
13. Dapat mengurangkan kebosanan saya semasa sesi 
pembelajaran. 
i i i i 
I u | , i i i 
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14. Memaparkan visual yang bersesuai dengan topik dapat 
menarik minat saya. 
15. Menayangkan kualiti visual yangjelas menggalakkan saya 
Ulltuk terns menonton video pembeJajaran. I 16. Gaya persembahan video pembelajaran ini menarik 
I perhatian saya. I I 
17. Mengadunkan integrasi audio yang menarik dapat 1 
membuatkan saya lebih berminat untuk mendengar. 
18. Pemaparan teks yangje]as dislain paparan memudahkan I 
saya untuk membacanya. 
19. Pemilihan lokasi luar memberi satu tarikan kepada saya 
untuk terus mengikuti video pembelajaran iill. 
20. Kesinambungan antara visual dan audio tidak dapat 
memberi satu gambaran yang menarik tentang video 
pembelajaran kqJada saya. 
BAHAGIAN C : KESEDIAAN PELAJAR MENGIKUTI SISTEM 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI 
VIDEO PEMBELAJARAN 
Skor 
Bil Item 5 4 3 
21. Video pembeJajaran ini menyukarkan saya untuk 
membawanya kemana-mana. 
22. Saya tidak memerlukan kos alatan yang tidak 
membebankan. 
23. 1a tidak membantu meningkatkan daya kretiviti saya. 
24. Saya yakin penggunaan video pembelajaran ini akan 
menjadikan aktiviti pembelajaran lebih berkesan. 
25. Saya memerlukan latihan penggunaan yang minimu~. 
26. Mudah bagi saya untuk memperolehi peralatan yang rngin 
digunakan. 
27. la memudahkan saya untuk membuat rnjukan. 
28. Saya tidak selamat menggunakan video pembelajaran ini. 
29. Saya boleh menontonnya pada bila-bila masa. 
30. Saya boleh gunakan video pembelajaran seb~gai b~han 
rnjukan utama untuk .Qersediaan menghadapl~eperiksaan. 
88 
2 1 
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B A H A G I A N D : V I D E O P E M B E L A J A R A N B A G I 
M E N G G A N T I K A N S I S T E M P E N G A J A R A N D A N 
P E M B E L A J A R A N T R A D I S I O N A L 
Bil 
I Skor 
I tem S 4 1 3 2 1 
31. Video pembelajaran membolehkan saya melaksanakan 
pembelajaran secara kendiri. 
32. 
33. 
Ia dapat mewujudkan motivasi di dalam diri saya. 
Ia mendorong saya untuk mengikuti topik pembelajaran 
sehingga selesai. 
----- - — 
34. Video pembelajaran sesuai untuk kelompok pelajar seperti 
saya. 
35. ia dapat membawa saya bergerak seiringan dengan 
kemajuan teknoiogi di dalam pendidikan. 
36. la dapat membantu saya meningkatkan tahap kemahiran 
yang sedia ada. 
37. Kemudahan peralatan yang disediakan di institusi 
menggalakkan saya menggunakan video pembelajaran. 
38. Saya dapat menonton video pembelajaran bagi 
menggantikan guru yang tidak dapat hadir. 
39. ia merupakan ABBM yang berkesan dalam membantu 
pembelajaran saya di dalam kelas. 
40. Ia tidak dapat memperbaiki sistem pembelajaran saya yang 
sedia ada. 
S o a l S e l i d i k T a m a t 
T e r i m a k a s i h a t a s k c r j a s a m a p e l a j a r s e m u a PTA
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****** Method 1 (space saver) win K 
b e u s e d for this analysis ****** 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C p.. L E (A L P :1 
'" 
Mean Std Dev CcS(;5 
l. Sl 4.5000 .5270 10.0 
2. S2 4.8000 .4216 10.lJ 
3. S3 4.5000 .7071 10.0 
4. S4 4.1000 .9944 10.0 
5. S5 4.7000 .4830 10.0 
6. S6 3.6000 1.0750 1 C; ~ :j 
7. S7 2.0000 1.4142 10.0 
8. S8 4.4000 .5164 10.0 
9. S9 4.7000 .4830 10.0 
10. S10 4.8000 .4216 10.0 
1l. Sl1 4.7000 .4830 10.0 
12. S12 3.3000 .9487 10.0 
13. S13 4.6000 .5164 10.0 
14. S14 4.4000 .5164 10.0 
15. S15 4.6000 .5164 10.0 
16. S16 4.4000 .5164 10.0 
17. S17 4.4000 .9661 10.0 
18. S18 4.7000 .4830 10.0 
19. S19 4.6000 .5164 10.0 
20. S20 1.9000 1.4491 10.0 
2l. S21 2.4000 .8433 10.0 
22. S22 3.2000 1.0328 10.0 
23. S23 1.9000 .5676 10.0 
24. S24 4.4000 .5164 10.0 
25. S25 3.4000 .9661 10.0 
26. S26 3.2000 1. 2293 10.0 
27. S27 4.1000 .9944 10.0 
28. S28 2.2000 .9189 10.0 
29. S29 4.3000 .6749 10.0 
30. S30 4.4000 .5164 10.0 
3l. S31 4.4000 .5164 10.0 
32. S32 4.5000 .5270 10.0 
33. S33 4.7000 .4830 10.0 
34. S34 4.4000 .6992 10.0 
35. S35 4.2000 .9189 10.0 
36. S36 4.4000 .6992 10.0 
37. S37 4.6000 .5164 10.0 
38. S38 4.1000 .9944 10.0 
39. S39 4.5000 .5270 10.0 
40. S40 2.6000 1.4298 10.0 
N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
SCALE 159.6000 88.4889 9.4069 40 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S C A L E ( A L P H A ) 
Item-total Statistics 
Scale Scale 
Mean Variance 
i f Item i f Item Deleted Deleted 
s i 1 5 5 . 1 0 0 0 8 3 6 5 5 6 
S2 1 5 4 . 8 0 0 0 9 3 0 6 6 7 
S3 1 5 5 . 1 0 0 0 8 1 6 5 5 6 
S4 1 5 5 5 0 0 0 7 6 2 7 7 8 
S5 1 5 4 . 9 0 0 0 8 7 4 3 3 3 
S6 1 5 6 0 0 0 0 7 5 1 1 1 1 
S7 1 5 7 6 0 0 0 1 0 1 8 2 2 2 
S8 1 5 5 2 0 0 0 8 4 8 4 4 4 
59 1 5 4 . 9 0 0 0 8 6 3 2 2 2 
S10 1 5 4 8 0 0 0 8 4 4 0 0 0 
S l l 1 5 4 . 9 0 0 0 8 7 8 7 7 8 
S12 1 5 6 3 0 0 0 8 2 9 0 0 0 
S13 1 5 5 0 0 0 0 8 5 3 3 3 3 
314 1 5 5 2 0 0 0 8 5 7 3 3 3 
S15 1 5 5 0 0 0 0 8 0 6 6 6 7 
SI 6 1 5 5 2 0 0 0 8 2 1 7 7 8 
S17 1 5 5 2 0 0 0 8 5 5 1 1 1 
S18 1 5 4 9 0 0 0 8 3 8 7 7 8 
S19 1 5 5 0 0 0 0 8 4 2 2 2 2 
S20 1 5 7 7 0 0 0 9 0 0 1 1 1 
S21 1 5 7 2 0 0 0 8 3 7 3 3 3 
S22 1 5 6 . 4 0 0 0 8 4 0 4 4 4 
S23 1 5 7 7 0 0 0 9 5 5 6 6 7 
S24 1 5 5 . 2 0 0 0 8 5 0 6 6 7 
S25 1 5 6 2 0 0 0 8 0 1 7 7 8 
S26 1 5 6 . 4 0 0 0 8 9 6 0 0 0 
S27 1 5 5 . 5 0 0 0 7 8 5 0 0 0 
S28 1 5 7 . 4 0 0 0 8 8 . 0 4 4 4 
S29 1 5 5 . 3 0 0 0 8 2 2 3 3 3 
330 1 5 5 . 2 0 0 0 8 8 . 4 0 0 0 
5 3 1 1 5 5 . 2 0 0 0 8 2 6 2 2 2 
332 1 5 5 . 1 0 0 0 8 4 . 7 6 6 7 
533 1 5 4 . 9 0 0 0 8 9 6 5 5 6 
534 1 5 5 . 2 0 0 0 8 3 . 5 1 1 1 
335 1 5 5 . 4 0 0 0 8 4 7 1 1 1 
536 1 5 5 . 2 0 0 0 7 9 . 7 3 3 3 
337 1 5 5 . 0 0 0 0 8 0 6 6 6 7 
>38 1 5 5 . 5 0 0 0 7 9 . 8 3 3 3 
>39 1 5 5 . 1 0 0 0 8 1 2 1 1 1 
;40 1 5 7 . 0 0 0 0 8 2 . 8 8 8 9 
Corrected 
Item-
Total 
Correlation 
. 4 7 2 5 
- . 5 8 4 6 
. 4 9 5 6 
. 6 4 6 1 
. 0 9 1 0 
. 6 5 6 0 
- . 5 3 7 2 
. 3 5 5 1 
. 2 1 5 4 
. 5 0 4 8 
. 0 4 1 7 
. 2 7 1 4 
. 3 0 2 8 
. 2 6 0 3 
. 8 1 4 5 
. 6 4 5 6 
. 1 1 4 4 
. 4 9 4 8 
. 4 2 2 0 
- . 1 3 1 7 
.2621 
. 1 7 8 4 
- . 6 6 6 8 
. 3 3 1 3 
. 4 2 6 4 
- . 1 1 2 7 
. 5 1 0 7 
- . 0 2 3 2 
. 4 7 3 8 
- . 0 1 8 3 
. 5 9 6 5 
. 3 5 4 9 
- . 1 5 3 0 
. 3 5 1 3 
. 1 7 3 4 
. 6 6 2 0 
. 8 1 4 5 
. 4 3 1 4 
. 7 3 6 9 
. 1 3 6 6 
Alpha 
if Item 
Deleted 
. 7 1 9 5 
. 7 4 9 4 
. 7 1 4 7 
. 6 9 9 4 
. 7 3 2 2 
. 6 9 6 6 
. 7 9 1 6 
. 7 2 3 6 
. 7 2 8 4 
. 7 2 1 0 
. 7 3 3 7 
. 7 2 4 4 
. 7 2 5 4 
. 7 2 6 8 
. 7 0 8 0 
. 7 1 3 8 
. 7 3 4 0 
. 7 1 9 7 
. 7 2 1 4 
. 7 6 1 9 
. 7 2 5 1 
. 7 3 0 5 
. 7 5 8 2 
. 7 2 4 4 
. 7 1 4 6 
. 7 5 4 0 
. 7 0 8 6 
. 7 4 1 4 
. 7 1 6 4 
. 7 3 5 8 
. 7 1 5 5 
. 7 2 3 5 
. 7 3 9 5 
. 7 2 1 5 
. 7 3 0 2 
. 7 0 7 1 
. 7 0 8 0 
. 7 1 3 9 
. 7 1 0 2 
. 7 3 8 5 
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R E L I A B I L I T Y A N A L 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 10.0 
Alpha = .7325 
S C A L E ( A L P H A ) 
N of Items = 40 
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D e s c r i p t i v e s 
D e s c r i p t i v e S t a t i s t i c s 
seronok guna vp 
s e s u a i dgn objektif 
pembelajaran 
contoh yg je las 
p e n e r a n g a n yg je las 
kes impulan isi pelajaran 
yg padat 
m e n d o r o n g bertikiran 
kritikal 
meningkatkan daya 
ingatan 
p e n g a l a m a n s e b e n a r 
s u a s a n a pengik lanan 
perkalaan yg m u d a h utk 
faham isi pelajaran 
fakta d i s o k o n g dgn 
p e n e r a n g a n y g j e la s 
teknik2 pembela jaran yg 
b e r k e s a n 
tidak mengambi l kira 
k e b o l e h a n 
m e n g u r a n g k a n k e b o s a n a n 
s e m a s a pbmjm 
visual yg s e s u a i dgn topik 
kualiti v isual yg j e la s 
gaya p e r s e m b a h a n yg 
menarik 
audio yg menarik 
teks j e la s dipaparkan di 
skrin m u d a h b a c a 
persekitaran luar beri 
tarikan 
k e s i n a m b u n g a n 
visual&audio tdk beri 
g a m b a r a n menarik 
menyukarkan utk b a w a 
k e m a n a 2 
kos alatan y g tidak 
m e m b e b a n k a n 
tdk m e m b a n t u 
meningkatkan kretiviti 
menjadikan aktiviti 
p e m b e l a j a m lebih 
b e r k e s a n 
perlu latihan p e n g g u n a a n 
yg minimum 
mudah utk pero l eh 
peralatan yg nak 
digunakan 
mudah utk buat rujukan 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 0 
30 
30 
3 0 
30 
3 0 
30 
3 0 
3 0 
3 0 
30 
30 
30 
3 0 
t/iinimum | Maximum f.'.c-.in Sid Covr.:-
•i 63 
4 50 
A 00 
A 27 
3 37 
2 03 
4.37 
4 47 
4 47 
4.50 
3.07 
4.43 
4.27 
4.37 
4.07 
4 .30 
4.53 
4.40 
2.37 
2 . 6 0 
3.37 
2.13 
4.23 
3.33 
3.37 
4.13 
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D e s c r i p t i v e S t a t i s t i c s 
-LJLZ Minimum tidak selamat guna 
boleh tonton bila2 masa 
boleh guna sbg rujukan 
1 30 1 
Maximum 
4 
5 
Mean Std. Deviation 
30 3 2 .17 
4 .07 
.83 
utama utk peperiksaan 3 0 3 
.69 
membolehkan 5 4.20 .61 
melaksanakan pembljm 30 
kendiri 
mewujudkan motivasi 30 
3 5 4 .27 .52 
mendorong mengikuti 4 5 4 .47 .51 sehingga selesai 30 3 C 
sesuai utk kelompok 5 4.43 .63 
pelajar 30 3 5 
4.30 bergerak seiringan dgn .65 
kemajuan tekno 30 3 pendidikan 5 4.00 .79 meningkatkan kemahiran 
sedia ada 3 0 3 n 
4 .13 kemudahan peralatan 
O 
.73 
disediakan menggaiakkan 3 0 
guna vp 
dapat ganti guru yang 
3 5 4 .27 .58 
tidak hadir 30 2 
abbm yang berkesan 3 0 
5 4 .03 .81 
memperbaiki sistem 3 5 4 .47 .57 pembelajaran sedia ada 3 0 1 5 2.40 Valid N (listwise) 3 0 1.22 
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— u M S ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 0 
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Falculli T e k n o i o g i Kejuruteraan 
Tel : 07-4536502 / 453fi338 
II' <5< 
30 Julai m 
nU.IMK/\fJ KAMI (OUR IU I') -
HUJUKAN TUAI (YOUR flFF) 
Pengarah 
Politeknik Kota Bliaru (PKB) 
ICM 24, Pangkal Ka long 
16450 Keterel i 
Kelantan. 
Tuan, 
Kebenaran U n t u k M e n d a p a t k a n M a k l u m a t Kaj ian A k a d e m i k 
Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas. 
2. Adalah dengan ini diinaklumkan bahawa Rusl ina bt A w a n g @, Fauzi , No . K a d Pengenalau: 
770104-03-5656 , ( N o . M a t r i k : G T 0 2 0 0 1 3 ) seorang pelajar sepenuh masa kursus Sarjana Pendidikan 
Teknik & Vokasional di Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn, Parit Raja, Batu Pahat, Johor, di 
bawah tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia yang bakal berkhidmat di Politeknik dan Kolej 
Komuniti. . 
3. Mengikut keperluan kursus Sarjana, pelajar ini dikehendaki membuat satu kajian yang 
berkaitan dengan "Pembikinan Video Pembelajaran (CD-ROMj Matapelajaran Pemasaran J Bagi 
Pelajar Diploma Pemasaran di Politeknik Kota Bharu ". 
4. Sehubungan dengan itu, pelajar tersebut juga ingin mendapatkan maklumbalas daripada Pelajar 
Diploma Pemasaran I melalui borang soal selidik yang diedarkan. 
5. Fakulti ini memohon kerjasama dan bantuan pihak tuan untuk memberikan maklumat yang 
diperlukan bagi membantu kecemerlangan pelajar. 
Sekian, terima kasih. 
" B E R K H I D M A T U N T U K N E G A R A " 
Yang benar 
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